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1. Le résumé en français 
Inspiré par la proposition de prolonger le jour scolaire aux écoles publiques danoises présentée  
par le premier ministre danois, Lars Løkke Rasmussen (V), le point de départ pour le projet est 
l’hypothèse qu’on introduit une école au Danemark dans laquelle les élèves sont à l’école de 8 
heures du matin à 17 heures dans l’après-midi. Cette prolongation est comparée avec le dévelop-
pent pédagogique et celui de la société. Dans cette catégorie, la base pour les expériences avec les 
écoles à plein temps à Copenhague est examinée avec la théorie sur la fonction du système éduca-
tif dans la société de l’Allemand, Wolfgang Klafki (2002). En outre, une enquête comparative avec 
le système éducatif en France est effectuée. Pour éclairer les valeurs françaises dans le système 
scolaire, on a fait et analysé des interviews avec trois jeunes Français selon la théorie de Pierre 
Bourdieu sur la reproduction du système scolaire (1970). A la fin, le développement de l’école pu-
blique danoise est discutée et nous faisons la conclusion que la société et l’individu ont besoin 
d’une combinaison du choix scolaire libre et des formes scolaires différentes pour protéger 
l’individu et lui donne la possibilité d’avoir le droit d’autodétermination.  
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2. Resume på dansk 
Inspireret af den danske statsministers, Lars Løkke Rasmussen (V), forslag om at indføre heldags-
skoler i Danmark tager projektets hypotese udgangspunkt i indførelsen af obligatoriske heldags-
skoler. Denne obligatoriske heldagsskole sammenstilles med den samfundsmæssige og pædagogi-
ske udvikling. Herunder analyseres grundlaget for forsøgsheldagsskolerne i Københavns Kommune 
ved  Wolfgang Klafkis teori om skolesystemets funktion i samfundet (2002). Hertil er et kompara-
tivt studium af det franske skolesystem foretaget. For at belyse værdier i dette skolesystem analy-
seres tre interviews med unge franskmænd ud fra Pierre Bourdieus teori om social reproduktion 
(1970). Til slut diskuteres den danske folkeskoles udvikling, og det konkluderes, at der er et behov 
for en kombination af det frie skolevalg og forskellige skoleformer for at tilgodese individets behov 
og give det mest mulig selvbestemmelse.  
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3. Indledning 
‘Il [la formation générale] ne s’agit pas seulement de résorber la sensation de cou-
pure entre l’école et la vie qui est à l’origine du désintérêt des élèves, il s’agit aussi 
de former de futurs citoyens, de futurs producteurs en leur ouvrant les yeux sur les 
réalités, donc en leur donnant des éléments de choix, de motivation et de déci-
sion.’  (Délion, 1973, s. 171-172) 
[Oversat af gruppen til : ‘Det [den almene dannelse] handler ikke kun om at opslu-
ge  fornemmelsen af bruddet mellem skolen og livet, som stammer fra elevernes 
manglende interesse, det handler også om at forme de fremtidige borgere , de 
fremtidige producenter ved at åbne deres øjne for realiteterne, altså ved at give 
dem elementer af valg, motivation og beslutninger.’ ] 
Godt nok er citatet på fransk, og godt nok er det skrevet tilbage i 1973, så der er sket mange sam-
fundsmæssige forandringer siden. Alligevel tør vi på baggrund af den kommende undersøgelse 
godt fastslå, at almen dannelse stadig består i at motivere individet gennem en spændende og for 
hverdagslivet brugbar skoledag. Samtidig er det i langt højere grad også blevet skolens opgave at 
socialisere og opdrage individet. Danske børn bruger længere tid i institutioner end deres europæ-
iske jævnaldrende, og derfor ligger en større del af ansvaret for individets socialisation i skolen og 
institutionen. Denne funktion i skolesystemet varetages ikke på bedste vis i denne todelte løsning 
for alle individer. Derfor vil vi gerne undersøge hvilket alternativ til folkeskolen, der for tiden er 
brandvarmt på de politiske læber. 
3.1 Motivation 
Sensommeren 2009 bød som vanligt på agurketid, og midt i denne kunne statsminister Lars Løkke 
Rasmussen (V) åbne op for om en udvidelse af den danske folkeskole. Ved planlagt samarbejde 
med SFO’er skulle den nuværende folkeskole begynde at tage form af en heldagsskole med en 
blanding af leg og læring gennem skoledagens otte timer. På denne måde skulle børnene opleve 
hverdagen som en helhed. Flere danske skoler har allerede valgt at lave forsøg med heldagsskoler 
– både i belastede og mindre belastede miljøer, vel at mærke uden et egentligt lovforslag er frem-
sat, ligesom der ikke findes nogen egentlige dokumenter om forslaget. 
Hvis en så essentiel ændring af det danske skolevæsen skulle forekomme, er det væsentligt på 
forhånd at se på, hvilken funktion skolen spiller i samfundet, og hvilke strømninger der allerede 
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kan ses i skolesystemet. Samfundet stiller nogle krav til skolen, som det forventes, at den vareta-
ger - eksempelvis skal den give børnene en solid faglighed. Men eftersom skolens opbygning og 
’Fælles Mål’ er politiske produkter mener vi ikke, at man kan udelade, at samfundet også afspejler 
sig i skolen, da det er samfundets krav, som skolen skal opfylde. Hvis denne tankegang er rigtig, er 
statsministerens forslag ikke blot et spontant forslag, men et bevis på en begyndende samfunds-
ændring, som dikterer nye krav til det nationale skolesystem, så systemet mere bevidst kan forme 
fremtidens borgere, som Délion skriver.  
I opposition til den nuværende danske folkeskole står den franske heldagsskole, som er helt an-
derledes opbygget. Skolegang er ligesom i Danmark obligatorisk til 16-årsalderen med minimum 
10 års skolegang, men alligevel starter flere børn allerede l’école maternelle i deres 2. eller 3. le-
veår. Skolesystemet er efter sigende bygget op om klare nationale værdier og respekt for autorite-
ten – en opbygning, som slet ikke minder om den, vi kender fra den danske folkeskole.   
3.2 Problemfelt 
I nyhedsartiklen fra Politiken d. 9/8-09 fremlægges sammentænkningen af skoletid og SFO, som vi 
definerer som en heldagsskole, som løsningen på alle folkeskolens udfordringer (Korsgaard). Dette 
ser vi som et paradoks, eftersom resultater af forsøg med heldagsskoleordningen endnu ikke har 
bevist, om denne ordning er bedre til at varetage de såkaldte problemer. Samtidig er ’problemer-
ne’, som heldagsskolen skulle være løsningen på, meget uklart defineret.  
Derfor deltog vi fra tilskuerpladserne i debatten om heldagsskolerne i Folketinget d. 4/12-09. De-
batten tog udgangspunkt i en forespørgsel fra oppositionen til regeringen om, hvad disse partier 
forstår ved begrebet ’helhedsskole’. Undervisningsminister, Bertel Haarder (V), svarede hertil, at 
regeringen sætter helhedsskolen synonymt med heldagsskolen, så der kan blive et bedre rum for 
forskellige undervisningsaktiviteter, herunder fysisk og praktisk udfoldelse og lektiehjælp. Ved de-
batten viste det sig, at et flertal af partierne i Folketinget går ind for at indføre heldagsskoler som 
et alternativ til folkeskolen. Alligevel blev Socialdemokraternes forslag til vedtagelse forkastet ved 
afstemningen tirsdag, d. 8/12-09. Forslaget til vedtagelse tog udgangspunkt i at ændre lovgivnin-
gen, så kommunerne selv kan bestemme, om de vil etablere heldagsskoler i stedet for at skulle 
søge dispensation hos undervisningsministeren. Dette skulle ifølge Socialdemokraternes uddan-
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nelsesordfører, Christine Antorini, være en del af et udviklingsprogram for Fremtidens Folkeskole, 
som giver eleven kundskaber, almendannelse og færdigheder til at kunne klare videnssamfundets 
udfordringer.1
Derfor har vi sat os for at prøve at karakterisere de udfordringer, som den nuværende folkeskole 
står overfor. I forlængelse heraf ses Knud Illeris’ tredelte definition af læring som to sammenhæn-
gende delprocesser, som gensidigt påvirker hinanden. Den ene læner sig op ad individets indlæ-
ringsmetode, som handler om psykiske tilegnelses- og læringsprocesser. Ved siden af denne står 
en samspilsproces, hvor individet betragtes i dets sociale omgivelser (2006, s. 268). Begge delpro-
cesser er relevante i undersøgelsen af folkeskolens udfordringer, men vi har valgt at fokusere på 
den sidstnævnte. Dette gør vi for at undersøge, hvilken funktion skolen egentlig spiller i samfundet 
i dag, og hvordan skolesystemet på bedste vis kommer til at opfylde denne funktion.  
   
Hertil kommer undervisningsministeriets målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang tager en 
ungdomsuddannelse i 2015.2
Problemet vedrørende statsministerens forslag om en heldagsskole er, om denne lever op til de 
funktioner, som skolen skal varetage i et demokratisk samfund. Det er et ad-hoc-løsningsforslag, 
men det skal samtidig ses i et bredere og tidsmæssigt længere perspektiv i forhold til børns indlæ-
 Denne målsætning ligger i forlængelse af, at vi lever i et videnssam-
fund, som Antorini også påpegede ved debatten i Folketinget. I et bredt perspektiv ses videnssam-
fundet som et samfund, hvori viden er en fuldt ud integreret del. Det er ikke længere muligt at 
isolere viden fra samfundet, da viden produceres i forskellige institutioner og organisationer i sam-
fundet. Politik og økonomi er også tæt forbundet med videnskaben. (Langergaard, 2006, s. 197-
198). Olesen definerer begrebet mere snævert ved at argumentere for, at viden er en tiltagende 
faktor i økonomien og et konkurrenceparameter for de udviklede lande (Olesen, 2004, s. 218). Vi 
forstår begrebet i den sidstnævnte betydning – altså at viden er en vare på lige fod med arbejds-
kraft. Derfor er det vigtigt med en bred, almen, faglig uddannelse for at kunne konkurrere med 
andre lande i det globaliserede videnssamfund, og dermed er 95%-målsætningen en forlængelse 
af videnssamfundet.  
                                                          
1 Referat fra mødet kan findes på hjemmesiden: http://www.ft.dk/forhandlinger/20091/20091M027_2009-12-
04_1000.htm , besøgt d. 8/12-09 
2 http://www.uvm.dk/Uddannelse/Tvaergaaende%20omraader/Temaer/95%20procent%20maalsaetning.aspx, besøgt 
d. 10/11- 09 
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ring og samfundets struktur. Eksperimentelle forsøg med heldagsskoler kan være risikable, hvis 
forsøgene mislykkes. I værste fald taber en hel generation deres sociale og faglige ballast på gul-
vet, hvorfor det er vigtigt at se på de erfaringer, som andre lande har gjort sig med deres heldags-
skolesystem. Især i Frankrig er heldagsskolen veletableret og en del af den samfundsmæssige 
struktur. Derfor har vi valgt dette skolesystem til et komparativt studium for at se på det franske 
forhold mellem skole, individ og samfund og dets betydning for den sociale reproduktion.  
3.3 Problemformulering 
Vi vil undersøge, om der er et behov for indførelsen af en obligatorisk heldagsskole som videreud-
vikling eller alternativ af den nuværende folkeskole i Danmark.  
 
 
Det er vores tese, at der er et behov for indførelsen af en obligatorisk dansk heldagsskole, fordi vi 
regner med, at det vil give børnene et større fagligt og socialt udbytte. Vores engagement bunder i 
en nysgerrighed om, hvilken funktion skolen spiller i samfundet. Projektets formål er at se på, 
hvordan en obligatorisk heldagsskole kan varetage samfundets krav til skolesystemet, og om de 
nuværende strømninger i den danske folkeskole vil gøre den måske kommende obligatoriske dan-
ske heldagsskole unik, eller om strømningerne bevæger sig mod en fransk model, hvor almen 
dannelse i høj grad handler om at indlemme individet i de allerede eksisterende samfundsværdier.  
3.4 Dimensionsforankring 
Projektet er forankret i dimensionen ’Subjektivitet og Læring’ med optik på begreber som kvalifi-
cering, samfundsmæssiggørelse og selektion. Individet (subjektet) indgår konstant i relationer med 
samfundet, og socialiseringen sker i høj grad i skolen, hvor der samtidig undervises og forhåbent-
ligt læres. De valgte teorier, som der kort redegøres for i afsnit 3.6, behandler de sociale struktu-
rer, normer og magtrelationer, som spiller ind i udviklingen af det enkelte menneske, og som påfø-
res gennem et reproducerende skolesystem.  
Hvorfor foreslås heldagsskoler som en mulig løsning af den nuværende folkeskoles 
udfordringer, og hvilke konsekvenser kan det få? 
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Herudover behandler vi ved analysen af det franske uddannelsessystem et ikke-nordisk kulturom-
råde, eftersom kultur, samfund og skolesystem ikke adskilles (Winther-Jessen, 2004, s. 26). Derfor 
forankrer vi også projektet i denne dimension. 
3.5 Afgrænsning  
Oprindeligt ville vi gerne have lavet undersøgelsen som en blanding af tre metoder – interview, 
observation og dokumentanalyse. Gennem en mailrække til Statsministeriet fandt vi ud af, at der 
slet ikke eksisterer et dokument om sensommerens forslag. Som erstatning herfor gør vi brug af 
notatet for forsøgsheldagsskolerne i København. Dernæst ville vi gerne have lavet en komparativ 
observationsundersøgelse på en dansk forsøgsheldagsskole og en fransk heldagsskole. Eftersom vi 
ønsker at undersøge, hvordan en ’almindelig’ heldagsskole ville være til fordel eller ulempe for 
samfundet, har ingen af de nuværende danske heldagsskoler kunnet leve op til vores krav, fordi 
heldagsskoleforsøgene finder sted i socialt belastede områder. L’Institut Français gjorde os sent 
opmærksomme på, at det absolut ikke er nemt at få adgang til franske skoler. Dette oplevede vi, 
da vi henvendte os til en fransk skole over mail og en over brev. Ingen af skolerne svarede på vores 
henvendelse. Fra Studienævnets side modtog vi et rejsestipendium, som vi derfor desværre ikke 
fik glæde af. Derfor bygger vores projekt på andre metoder end de ovennævnte. Disse beskrives i 
afsnit 3.6. 
Dernæst har vi valgt at undersøge skolesystemets samfundsmæssige betydning frem for at dykke 
ned i forskellige læringsmetoder og deres indvirkning på individet. Dette har vi gjort, fordi vi gerne 
vil undersøge de samfundsmæssige forandringer i forhold til det politiske forslag om forandring i 
skolevæsnet. Vi undersøger ikke det politiske eller ideologiske grundlag for partiernes holdning til 
indførelsen af heldagsskoler. 
3.6 Metode og teori 
Som tidligere nævnt er det vores tese, at der er et behov for indførelsen af en obligatorisk hel-
dagsskole for at højne individets faglige og sociale niveau. Det er denne tese, som vi ønsker at un-
dersøge i projektet for at forstå de fremtidige konsekvenser af en måske kommende obligatorisk 
heldagsskole.  
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Vores undersøgelse tager udgangspunkt i at finde de og samfundsmæssige og pædagogiske pro-
blemstillinger ved den nuværende folkeskole. Herunder undersøges socialisationsproblemet ved 
Henning Salling Olesen (2004) og Eva Gulløv (2009) og individets motivationsproblemer ved Tho-
mas Ziehe (2003) og Knud Illeris (2006). Herunder har vi elektronisk interviewet Charlotte Dyremo-
se (C), som er modstander af indførelsen af en obligatorisk heldagsskole. Hendes argumenter hol-
der vi op mod de argumenter, som tilhængere af heldagsskolen udtrykker i diverse artikler, efter-
som hverken Venstres uddannelsesordfører eller medlemmer fra VU havde ’tid’ til at besvare vo-
res spørgsmål. 
Herefter analyseres det politiske og pædagogiske grundlag for forsøgsheldagsskolerne i Køben-
havns Kommune. Notatet, som har titlen ’Heldagsskolen – en udfordrende ramme om børn og un-
ges læring og udvikling’ (bilag 3) er struktureret på en sådan vis, at formålet samt de pædagogiske 
og politiske principper bag heldagsskolerne i København klart fremgår heraf. Vi forestiller os, at 
dette grundlag er basen for den obligatoriske heldagsskole i Danmark, da det ikke er utænkeligt, at 
denne ville være bygget op efter samme principper. Dette primære analysemateriale belyses ved 
hjælp af Wolfgang Klafkis teori om skolens funktioner i det demokratiske samfund (2004). Denne 
teori er valgt på baggrund af dens brugbarhed i forhold til problemformuleringen og dokumentati-
onen af problemstillingen i folkeskolen. Ved hjælp af denne teori kan det ud fra notatet fra Kø-
benhavns Kommune undersøges, om denne heldagsskolen lever op til samfundets krav til skolens 
rolle i samfundet. For at nuancere Klafkis teori er Olesens opstilling af samfundets krav til skolen 
tilføjet.  
Komparationen med det franske skolesystem er opstillet for at give en idé om, hvilken retning den 
danske heldagsskole kan være på vej mod. Der redegøres først for det franske skolesystems vær-
dier og opbygning. Herefter analyseres tre interviews (bilag 4, 5 og 6) med tre franske informanter 
ud fra Pierre Bourdieus teori om skolesystemets bidrag til samfundsmæssig reproduktion (1970). 
Eftersom vi har valgt at undersøge det samfundsmæssige aspekt af skolegang, er det væsentligt at 
se på hvilke faktorer, der netop er skyld i, at skolen reproducerer den eksisterende samfundsor-
den, hvilket er hovedtesen bag Bourdieus teori.  
Interviewspørgsmålene er opstillet ud fra Kvale og Brinkmanns interviewteori om forskellen på 
forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål (2009, s. 153). På denne måde har vi ud fra vores 
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forskningsspørgsmål formuleret interviewspørgsmålene, som er formuleret ud fra et dagligdags-
sprog. På samme måde har vi forsøgt at lade være med at lede interviewpersonerne til at svare 
det, som ville passe teoretisk. Vi er klar over den kvalitative metodes forcer og mangler. I inter-
viewene er det kun interviewpersonens egne meninger og eget livssyn, der kommer til udtryk, 
medmindre der refereres til andres holdninger. Derfor er interviewet ikke repræsentativt for hele 
befolkningen – ej, heller for enkelte befolkningsgrupper. Derimod giver de et indblik i interview-
personens synspunkter. Desuden bør det tilføjes, at alle interviewene er computerbaserede, hvil-
ket gør svarene let sammenlignelige – kun samtalen er lavet over telefon. Til gengæld har kommu-
nikationen været præget af envejskommunikation, så vi ikke har haft mulighed for at få interview-
personerne til at uddybe deres svar. Vi har heller ikke haft mulighed for at stille de spørgsmål, som 
situationen ville have lagt op til. Vi mener dog, at den direkte sammenlignelighed mellem infor-
manternes svar vægter højere end dette.    
Til slut i projektet diskuteres det, hvorvidt det danske skolesystem bevæger sig i retning af en 
fransk model, hvilken af skolens funktioner der er den vigtigste, og hvilke fordele og ulemper der 
er ved en obligatorisk heldagsskole for at besvare problemformuleringen og dermed finde ud af, 
om der er et behov for en obligatorisk heldagsskole, og hvad konsekvensen kan blive heraf.   
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4. Folkeskolens opbygning og udfordringer 
For at klargøre hvilke udfordringer den nuværende danske folkeskole har, redegøres der i dette 
kapitel kort for opbygningen af den nuværende danske folkeskole og de værdier, der ifølge folke-
skoleloven skal have indflydelse på undervisningen og elevernes udvikling. Herefter vises først de 
samfundsmæssige udfordringer og derefter de pædagogiske udfordringer, som folkeskolen står 
overfor, og hvorfor der kan være et behov for ændring af skolesystemets opbygning.  
 
4.1 Folkeskolens formål, opbygning og værdier  
Folkeskolens formål er angivet i Folkeskoleloven af 1/8-09, kapitel 1, § 1-2. Det er folkeskolens 
pligt i samarbejde med forældrene at give eleverne de redskaber, der forbereder dem på videre 
uddannelse og giver dem lyst til at lære mere jf. § 1, stk. 1. I samme paragraf nævnes det, at folke-
skolen også skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie og give dem forståelse for 
andre landes kulturer. Dette skal bidrage til at give eleven en forståelse af menneskets samspil 
med naturen og samspillet mennesker imellem, så elevens udvikling bliver alsidig, jf. § 1, stk. 3.3
Alsidigheden overføres til eleven på baggrund af de ti undervisningspligtige år. Inden redegørelsen 
for skolens opbygning fortsætter, bør ordet ’undervisningspligt’ påpeges i modsætning til ’skole-
pligt’. Det er altså muligt at vælge mellem forskellige undervisningstilbud, heriblandt det gratis, 
kommunale tilbud. Den nuværende folkeskole består af den niårige grundskole og fra 1/8-09 også 
en etårig, obligatorisk børnehaveklasse. Denne blev obligatorisk for at styrke indskolingen og be-
gynde undervisningen et år tidligere end normalt. Desuden er der kommet ændringer som eksem-
pelvis obligatorisk sprogundervisning, så læreren bedre kan tage udgangspunkt i det enkelte barns 
sproglige forudsætninger.
   
4
Desuden skal folkeskolen skal give eleven faglige kvalifikationer og forberede individet på en rolle 
som borger i et demokratisk samfund jf. § 1, stk. 3. Der undervises efter enhedsprincippet – ele-
 
                                                          
3 http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Fakta/Folkeskolens%20formaal.aspx, besøgt d. 
10/11-09 
4http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Folke/2008/Jan/08011
0%20Bred%20opbakning%20til%20god%20skolestart.aspx , besøgt d. 30/10-09 
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verne er samlet gennem hele folkeskoleforløbet, selvom der skal være mulighed for undervis-
ningsdifferentiering og specialundervisning.5
Ifølge Folkeskolelovens § 1, stk. 2 skal folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder, så eleverne får 
mulighed for fordybelse og virkelyst. Dette skulle ifølge folkeskoleloven stimulere eleverne til at 
bruge deres egen fantasi, så de kan bruge deres egne kvalifikationer og få baggrund til at danne 
deres holdninger. Folkeskolen skal forberede eleverne til medansvar og pligter i et demokratisk 
samfund. Værdierne i folkeskolen er derfor præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Inden for 
disse givne rammer har hver enkel skole ansvaret for undervisningens kvalitet. Tilrettelæggelsen af 
undervisningen skal ske med henblik på formålet og de førnævnte værdier.
 
6
 
   
4.2 Folkeskolens samfundsmæssige udfordringer 
”Danmark taber kapløbet om uddannelse”. Sådan lyder overskriften på en artikel fra en af dette 
efterårs udgaver af LO-tidsskriftet Ugebrevet A4 (Rysgaard, 26/10-09). Artiklen bygger på tal fra 
OECD-rapporten Education at a Glance 2009, hvis resultater kan ses i grafen nedenfor, som er fra 
samme artikel. Den røde 
linje i statistikken viser, hvor 
mange procent af en ung-
domsårgang, der begyndte 
en lang eller en mellemlang 
videregående uddannelse 
fra 2000 til 2007. Danmarks 
forspring er blevet mindre i 
forhold til gennemsnittet af 
OECD-landene og EU-19, og 
kurven er tilmed faldet. Ar-
tiklens klare budskab er, at 
                                                          
5 http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen.aspx , besøgt d. 10/11-09 
6 http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Fakta/Folkeskolens%20formaal.aspx, besøgt d. 
10/11-09 
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der må ændringer til i opbygningen af det danske skolesystem, hvis det skal leve op til lande som 
Portugal, Slovakiet og Rusland i det vidensbaserede samfund. På baggrund af tallene konkluderer 
dekan fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Lars Qvortrup, også føl-
gende: ”Hvis Danmark skal leve af viden, er udviklingen bekymrende.” (s. 19)  
Det danske uddannelsessystem – og især den danske folkeskole – står dermed over for nogle store 
udfordringer, som skal løses. Udfordringerne ligger først og fremmest i forlængelse af den sam-
fundsmæssige udvikling. Det har vist sig, at der er en konstant vekselvirkning mellem samfundet, 
uddannelsessystemer og de pædagogiske teorier.  
’Pædagogisk teori er da ikke blot teknisk, men kulturel, ideologisk og politisk.’  (Bruner, 
1974, s. 131)  
I citatet viser Bruner, hvordan der er en sammenhæng mellem pædagogik, kultur, ideologi og poli-
tik. Han mener, at en teori er ineffektiv, hvis den ikke opfylder de behov som samfundet stiller til 
skolen. Man er altså nødt til at se på den synkrone udvikling i samfundet og udviklingen inden for 
skolesystemet. Resultatet af denne modernitets- og senmodernitetsudvikling har medvirket til en 
samfundsmæssiggørelse af den menneskelige kunnen og viden, som er blevet en omsættelig vare. 
Samfundet dikterer derfor en udvikling inden for uddannelsessystemet, som bygger på en tilpas-
ning til samfundets generelle struktur, behov og sociale interesser, da man skal se uddannelse som 
udtryk for samspil mellem samfundsmæssige processer og den historiske sammensætning. Der-
med er læringsprocesser og erfaringsdannelse en central drivkraft i moderniteten (Olesen, 2004, s. 
204-205, 207, 214). Historisk set var uddannelsessystemet en del af det klassedelte samfund, som 
varetog socialiseringsfunktioner i forlængelse af den enkelte klasses kultur, men det senmoderne 
samfund dikterer et stigende behov for almene kvalifikationer (ibid., s. 208). Derfor er skolen gået 
fra at være en institution bygget på normer til at være en serviceorienteret, demokratisk instituti-
on. Samtidig er der sket et skred i forholdet mellem primær og sekundær socialisation af barnet, 
da skolen samfundsmæssigt bliver pålagt at vægte sin socialiserende funktion højere end tidligere. 
Dette ses især i forlængelse af skoledagen og –tiden samtidig med, at skolegang bliver en selvføl-
gelighed. Også den undervisningspligtige børnehaveklasse er et godt eksempel på den tiltagende 
socialiserende funktion. Olesen konkluderer derpå, at socialisationsfunktionen for unges ved-
kommende ikke skal forstås klassemæssigt og traditionelt, men snarere som et modsætningsfyldt 
krav om at være et individuelt subjekt i fastlagte positioner og betydninger i skolens rum. Sociali-
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sation er altså ikke længere en tilpasning til lukkede, kulturelle kredsløb, men derimod et krav om 
almen udvikling af viden og kompetencer (ibid., s. 213-214, 217). 
Og den socialiserende funktion er nødvendig. I Danmark tilbringer børn mere tid i daginstitutioner 
end i mange andre lande verden over (Gulløv, 2009, s. 261). Ved begrebet ’daginstitution’ forstås 
både vuggestue, børnehave, og SFO. Eftersom vi undersøger skolesystemets rolle i samfundet, er 
vort fokus naturligvis på sidstnævnte. Daginstitutionen er et af velfærdsstatens supplementer til 
børnefamilien. Man kan dog ikke komme uden om, at der samtidig ligger to implicitte tanker bag 
institutionaliseringen af børnene. Først og fremmest udvises en manglende tillid til forældrenes 
opdragende rolle. Samfundet klarer den opdragelsesmæssige funktion bedre selv – med andre ord 
opstår den hos Olesen tidligere nævnte sammensmeltning af primær og sekundær socialisation. 
Dernæst ses den forestilling, at alle børn tænker ens og et ønske om lighedsprincip mellem dem 
(ibid., s. 265 og 274). Man forsøger dermed at nedtone forskelle børnene imellem ved institutiona-
liseringen. Gulløv pointerer endvidere, at det er skolens og institutionens primære mål at socialise-
re barnet, mens faglige aspekt slet ikke vægtes. Børn tvinges af samfundet til at gå i institutioner, 
som bevirker en indsnævring af normaliteten hos børnene. De får ikke lov til at opbygge egne, 
selvstændige relationer. Dermed adskilles børn fra voksne og skal udvikle sig i samspil med andre 
børn, kun observeret af voksne (ibid., s. 267-268 og 277-278). 
Undervisningsministeren er dog ikke enig i denne prioritering mellem skolens socialiserende funk-
tion og den faglige kompetence.  
’Centrum i skolen er det faglige udbytte, som skaber den personlige udvikling. Det skal 
skrives, så det ikke kan misforstås. Det handler om faglig fordybelse, om at udvide ele-
vernes horisont og sprænge den verden, de kender i forvejen. De skal ikke se ind i sig selv, 
men ud i verden. (Haarder, d. 9/9-05) 
Citatet berører først og fremmest prioriteringen – fagligheden skal være i centrum. Skabelsen af 
den personlige udvikling er en del af socialisationens lære om samfundets normer og værdier, men 
denne er sekundær. Den faglige fordybelse fører ifølge undervisningsministeren til en udvidet ho-
risont, der går ud over ens familiære, kulturelle grænse. På denne måde prøver socialisationen at 
opnå en almen viden og almene kompetencer frem for blot at være indskrænket til en videreførel-
se af familiens kulturelle normer. Der sættes altså lighedstegn mellem faglighed og socialisation, 
men udadtil fremstilles kun ønsket om bedre faglighed. 
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Alt i alt har samfundsudviklingen resulteret i en sammensmeltning af primær og sekundær sociali-
sation. Der kompenseres ved forlængelse af skoledagen, så socialisationen nu kan finde sted i sko-
len og institutionen. Undervisningsministeren trækker retorisk socialisationen i baggrunden for en 
større faglighed, men sætter i virkeligheden lighedstegn mellem faglighed og socialisation. Samti-
dig påpeger Gulløv de implicitte tanker bag institutionaliseringen. Disse bør dog ikke ses som en 
ren mistillid til forældrerollen, som Gulløv mener, men mere i den samfundsmæssige sammen-
hæng, som Olesen opfatter institutionens rolle. Han vurderer, at uddannelsessystemets ændring 
dikteres af samfundet, som viden er blevet en essentiel del af. Derfor er der, som citatet af Qvor-
trup ovenfor, behov for ændring, hvis Danmark skal blive en del af videnskabelige elite verden 
over.   
 
4.3 Folkeskolens pædagogiske udfordringer 
Socialisationsprocessen er ikke det eneste, der er under forandring. Ud over at skolen skal hjælpe 
med til at socialisere individet og gøre det konkurrencedygtigt i videnssamfundet, så er der også 
sket kulturelle ændringer. Thomas Ziehe mener, at populærkulturen har sat et dybt aftryk i indivi-
dets dagligdag igennem flere år. På baggrund af Ziehes artikel defineres ’populærkultur’ som en 
kultur, der er let tilgængelig – herunder nutidens musik og mediepåvirkning, i modsætning til ’fin-
kulturen’, som indeholder klassisk litteratur, musik mv. Den populærkulturelle påvirkning skaber 
en del forskellige kompetencer, og samtidig ændrer populærkulturen måden, hvorpå individet 
tænker, erfarer og opfører sig – herunder også dets kulturelle vaner (Ziehe, 2003, s. 85-88). Kultu-
ren må derfor finde nye måder at fange individets opmærksomhed på og finde anderledes måder 
at udtrykke sig på. Populærkulturens ønske er at få folk underholdt. Ziehe påpeger, at det medfø-
rer en ’poppet’ tendens i dagligdagen, og denne tendens skaber en blokade for subjektet mod 
indblik og kendskab, som er forskellig fra populærkulturen. På denne måde er der skabt en kløft 
mellem de unge og finkulturen, så de ikke har kulturel almenviden. Denne mentale afstandstagen 
er en del af stien mod nye kognitive oplevelser. Eftersom flere og flere – og især unge – vælger 
finkulturen fra, kan man derfor forestille sig, at finkulturen er på vej til at blive en delkultur (ibid., 
s. 85-88).  
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I dag er individualisering et nøglebegreb, som vi ud fra Ziehes omtale heraf definerer som, at iden-
titetsdannelsen ligger hos individet selv. Individet skal selv bestemme over sit eget liv, og det skal 
træffe sine egne valg, så det kan vælge sin egen verden. Alt, der opleves, skal sættes op mod den 
individuelle verden og bedømmes i forhold til anvendelighed og relevans. Det vil sige, at den indi-
viduelle verden er en blanding af de indtryk, oplevelser, erfaringer, og betydninger, som subjektet 
har. Man kan derfor sige, at individet er kulturelt selvbestemmende (selvforsynende), da det selv 
vælger og forkaster det, det mener, er vigtigst. Individet er dog afhængigt af forsyningen af kultur, 
som det får udefra (ibid., s. 88-89).  
Denne individualisering og individets egen verden kan her være et problem, da forholdet mellem 
skole og individ forvrænges. Til trods for at skolen er en socialiseringsinstitution, som vi tidligere 
påviste, mener Ziehe, at skolen har svært ved at ”mærke” de unges personlighed. Individet centre-
rer sig omkring dets egen verden i en sådan grad, at skolen ikke kan påvirke identitetsdannelsen, 
hvad angår kulturelle vaner. Standarden af forholdet mellem lærer og elev bliver derved forvær-
ret. Dette har stærk forbindelse til individets kognitive indlæring, da det ikke kan acceptere præ-
misser, som ikke er plausible i forhold til dets egen verden. Ziehe fremhæver her anerkendelses-
krisen og målestokken for, hvad der er indlysende for individet – og især hvad der ikke er. Dermed 
stemples alt det, som individet ikke anskuer som væsentligt for dets verden som uinteressant og 
kedeligt. Derfor må lærerne i stigende grad præsentere emner på en sådan måde, at emnet vises i 
dets anvendelighed i stedet for at være et led i almen dannelse og betydningen af denne. Her tilfø-
jer Ziehe, at individets adfærd også tæller en del. Normaliteten fra tidligere tider er ændret radi-
kalt. Førhen har der været en vis adfærdsnorm inden for skolevæsenet, hvor disciplinære  forhold 
hovedsageligt var vægtet. Nu er individernes interesser mere splittede, og de mangler en for-
nemmelse for etikette. Ziehe bruger to ord til beskrivelse af individets generelle adfærd, nemlig 
understruktureret og informaliseret. Individet har svært ved at overholde regler og aftaler (ibid., s. 
89-93).        
Det er derfor nødvendigt, at lærerne forsøger at få individet til at tilsidesætte sin egen verden 
gennem interessant og fængende undervisning. Dermed kan de få en forståelse for og et indblik i 
andre kulturelle verdener, så det bliver nemmere at skærpe individets motivation og se udover 
dets egen verden og populærkulturen (ibid., s. 95-97).  
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Knud Illeris beskriver også i sin bog Læring de motivationsproblemer, der er opstået som følge af 
videnssamfundet. I sin læringsteori fortæller Illeris, at konsekvensen af videnssamfundet er, at 
individet får mange konkurrenceparametre tidligt ind på livet. Dette har gjort, at der er kommet 
mere opmærksomhed og mere pres på læring og individets personlige udvikling. Motivationen for 
mange individet er under pres, og derved opstår individets usikkerhed. På grund af disse faktorer 
mener Illeris, at der kommer mere kontrol samt krav, forventninger og stramme regler (2006, s. 
104). Han siger endvidere, at mange unge gerne vil kvalificere sig, eftersom det er nødvendigt i 
videnssamfundet, men samtidig er de bange for at opleve nederlag. Dette bidrager til en ambiva-
lens for individet i forhold til skolesystemet, hvor individet både kan se positive og negative ele-
menter ved uddannelse. Illeris mener derfor, at det er lærerens opgave at fremhæve de positive 
sider ved uddannelse og se nærmere på individets egne interesser, på samme måde som Ziehe ser 
på lærerens rolle (ibid., s. 105-106). 
Endvidere siger Illeris, at videnssamfundet tvinger skolen til at overlevere en række kompetencer 
til eleven. Det er vigtigt at have kendskab til andre kulturer, metoder til forskellige fag og opgaver, 
og herudover skal den personlige udvikling hjælpe individet til selvtillid, ansvar og gode samar-
bejdsevner (ibid., s. 253). Derfor må undervisningen både have et fagorienteret aspekt og et ople-
velsesorienteret aspekt. Det fagorienterede aspekt er et af de punkter, som skal give eleverne mu-
lighed for at tilegne sig viden og forståelse for deres fag. Det oplevelsesorienterede aspekt kunne 
være en aktivitet med et fagligt indhold, eksempelvis leg, spil eller drama, hvor individet kan ud-
folde sig på nye måder (ibid., s. 253-254). 
Motivationsproblemet er dog ikke let at løse, og det påvirker både arbejdsklimaet og læringen. 
Problemerne bliver ifølge Illeris større, når individet skal til at påbegynde sin ungdomsuddannelse. 
Derfor ses det i statistikken, at Danmark indhentes i, hvorvidt unge får en ungdomsuddannelse 
sammenlignet med tal fra EU og OECD.  
 
4.4 Delkonklusion  
I kapitlet har vi berørt folkeskolens værdier, opbygning og de udfordringer, som folkeskolen står 
overfor. Det ses, at den almene samfundsudvikling dikterer ændringer i folkeskolens opbygning. 
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Især skolens socialiserende funktion og det ministerielle krav om øget faglighed tiltager, hvilket 
blandt andet ses i undervisningsministerens citat, men det blev bevist så sent som ved skolestar-
ten i 2009, hvor børnehaveklassen blev gjort obligatorisk og et år mere af børnenes liv institutiona-
liseret. Samtidig oplever individet en række motivationsproblemer, som må overvindes gennem 
lærerens og elevens samarbejde for at vende skolegangen til en personlig gevinst.  
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5.  En heldagsskole som alternativ 
Folkeskolens udfordringer har gjort, at vi i dette kapitel ser på en obligatorisk heldagsskole som 
alternativ eller en videreudvikling af folkeskolen. Først redegøres for de nuværende danske hel-
dagsskoler, hvorefter der redegøres for politikernes, forældrenes og pædagogiske teoretikeres 
holdning til heldagsskolen. Disse holdninger diskuteres endvidere i kapitlet Folkeskolen, en dansk 
heldagsskole eller ’l’école danoise’? 
 
5.1 Redegørelse for de nuværende, danske heldagsskoler 
For øjeblikket findes der i Danmark kun heldagsskoler for børn med specielle behov, hvad angår 
adfærd, kontakt og trivsel. Forsøgsheldagsskolerne i København, hvis grundlag vi analyserer i ka-
pitlet Samfundets forventninger til skolesystemet, er eksempelvis beliggende i socialt belastede 
områder. Ud over disse tre findes halvtreds heldagsskoler i Danmark. Nogle tager sig af hele skole-
forløbet, men de fleste fra første til syvende klasse og andre fra syvende til tiende klasse. Heldags-
skolerne er primært kommunale institutioner, som skal varetage individuelle eller lokale forud-
sætninger, traditioner og kulturer. De nuværende heldagsskoler gør især brug af tre aktivitetsom-
råder. Det første er undervisningen. Det andet er det sociale og fritidspædagogiske arbejde. Det 
tredje er forældresamarbejdet. Undervisningen bliver rettet mod det enkelte individs behov, især i 
fagene matematik og dansk. Naturfagene bliver lavet i holdundervisning, hvor hver enkelt elev 
samtidig observeres. De praktisk/musiske fag bliver indsat i sociale og fritidspædagogiske aktivite-
ter. Forældresamarbejdet skal hjælpe til at give en vurdering af hver enkelt elev med henblik på 
udviklingsproblemer og muligheder. Dette sker ved samtaler og generelt samarbejde mellem skole 
og forældre.7
 
 
5.2 Politikernes holdninger til en dansk heldagsskole  
Som skrevet i indledningen har det desværre ikke været muligt at få et interview med heldagssko-
lens politiske ja-sigere. Deres argumenter redegøres ud fra internetartikler, hvori de har udtalt sig. 
                                                          
7 http://www.heldagsskole.dk/beskrivelse.htm , besøgt d. 30/10-09  
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Dog viste det sig ved debatten i Folketinget, at Ø, SF, A, B og V alle er enige om, at det skal være 
muligt at etablere heldagsskoler. Kun C og DF er direkte imod indførelsen af heldagsskoler, selvom 
der ved afstemningen af forslaget til vedtagelse d. 8/12-09 var et flertal, der stemte mod Social-
demokraternes forslag om at lade kommunerne selv stå for oprettelsen af heldagsskoletilbud.  
Manden bag forslaget, statsminister Lars Løkke Rasmussen, ønsker, at skolerne skal tænke mere i 
helheder. Derfor bør indskoling, skolefritidsordning og fritidsklubber tænkes sammen, i stedet for 
at adskille disse på unaturlig vis. Samtidig skal undervisningen gøres mere alsidig. 8 Dette giver tid-
ligere næstformand for Socialdemokraterne, Lotte Bundsgaard, statsministeren ret i. Ifølge hende 
vil heldagsskolen være et privilegium for alle børnene og især være til stor hjælp for de svageste. 
En heldagsskole, hvor man kombinerer leg og fritid vil gøre, at der kommer mere ro over børnene. 
Derudover mener hun, at indførelsen af heldagsskolen kan give undervisningen mere fleksibilitet 
og bedre kan tilpasse undervisningen til hvert enkelt individ.9
Til gengæld er det lykkedes os i de sidste projektdage at få et interview med den konservative ud-
dannelsesordfører, Charlotte Dyremose. Interviewet er vedlagt som bilag 1: 
 
’Og så tror jeg desuden ikke, at man lærer særlig godt, hvis man har matematik fra 16 – 
17 – selvom man har spillet bold i et par timer inden.’ (linje 8-10) 
 
I citatet giver Dyremose udtryk for, at kombinationen af læring og fritid ikke nødvendigvis styrker 
børnenes indlæring, hvis konsekvensen er, at undervisningen foregår i de sene eftermiddagstimer. 
Fagligt svage individer holdes i skolemiljøet i for lang tid, og hvis mobning finder sted, vil offeret 
blive fastholdt i sin rolle i stedet for at indgå i et andet miljø i fritidsordningen, som Dyremose si-
ger. Derfor er det vigtigt, at børnene præcist ved, hvornår de er i skole, og hvornår de har fri, så de 
på denne måde kan få et fleksibelt privatliv. Hun mener derfor, at de lovgivningsmæssige barrierer 
skal fastholdes, så kun heldagsskoleforsøg kan få mulighed for opblomstring, men ikke obligatori-
ske heldagsskoler. Som hendes barselsvikar, Henrik Rasmussen, sagde ved debatten i Folketinget 
d. 4/12-09, skal heldagsskoler være ét værktøj i den store værktøjskasse. 
 
                                                          
8 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/08/08215146.htm , besøgt d. 30/10-09  
9 http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?Objectld=33160 , besøgt d. 30/10-09 
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5.3 Forældreopbakning til heldagsskolen 
En Megafonmåling bragt i Politiken d. 17/8-09 viser, at 64% af de danske forældre er positive over 
for indførelsen af heldagsskoler. Kun 23% er direkte imod. Derudover mener 46% af de adspurgte, 
at det er i orden at betale det, der svarer til fritidsordningen for at børnene kommer i heldagsskole 
(Korsgaard, d. 17/8-09).  
I artiklen kommenterer to forskere på den massive forældreopbakning. Ifølge samfundsforsker 
Johannes Andersen fra Aalborg Universitet viser undersøgelsen, at forældrene gerne vil have en 
obligatorisk heldagsskole, eftersom der er kommet mere pres på familiens dagligdag. Derfor er det 
alment accepteret, at institutionen har ansvaret for barnet i stedet for forældrene. Professor ved 
CBS, Ove Kaj Pedersen, mener, at der blandt forældrene er opstået en ’velfærdsideologi’. Denne 
ideologi består i troen på, at statens ansvar er blevet større over for individet. Derudover mener 
Pedersen også, at familien er blevet afhængig af to indkomster. Samfundet er også blevet afhæn-
gig af, at både mænd og kvinder er på arbejdsmarkedet, eftersom arbejdsstyrken er lille.10
 
 Men 
forældrenes opbakning er ikke ensbetydende med pædagogiske forskeres opbakning til forslaget. 
5.4 Pædagogiske teoretikere om heldagsskolen 
Lige så mange politisk og/eller ideologisk orienterede holdninger der er til indførelsen af en obliga-
torisk heldagsskole, lige så mange forskellige pædagogisk teoretiske holdninger er der. Her referer 
vi nogle af modstandsargumenterne, eftersom både politikere og forældre bredt støtter op om 
heldagsskoleinitiativ. 
Lektor ved Københavns Universitet, Pernille Hviid, mener ikke, at heldagsskoler vil være godt for 
samfundet. Samfundet trænger ind på skolens område for, at børn og unge tidligt skal lære at ge-
bærde sig i samfundet. Dermed fokuseres der på observation af børnene og samfundsidealer frem 
for på det, der er bedst for børnene. Hun mener, at dele af børnenes liv skal være uden pædagogi-
ske mål, så børnene ikke mister de selvskabte sociale relationer og den frie leg. Det er sundt for 
børnene at vide, hvornår de er i skole, og hvornår de har fri. Derudover synes Pernille Hviid også, 
at det er for tidligt, at et forslag om heldagsskoler kommer på banen, eftersom der er behov for 
                                                          
10 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/17/073909.htm , besøgt d. 30/10-09 
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mere forskning på feltet. Samtidig er der ikke nogle lande, som gør brug af nøjagtig den model, 
som der laves forsøg med i Danmark, og derfor er det vigtigt også at høre børnenes mening om 
heldagsskolen.11
Samme holdning giver lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 
Grethe Kragh-Müller, udtryk for. Børns dage er lange nok i forvejen, og der er vigtigt, at de kan 
skelne mellem skole og fritid i stedet for, at de føler, at de slet ikke har nogen fritid. Individet skal 
have ret til at have et område i sit eget liv, hvor de selv bestemmer. Derfor henviser Kragh-Müller 
til undersøgelser, der påpeger, at børn oplever medbestemmelse og indflydelse i fritidsordningen i 
forhold til i skolen.
  
12
 
 
5.5 Delkonklusion 
I dette kapitel har vi vist, at der er både positive og negative holdninger til indførelsen af heldags-
skoler. Især pædagogiske teoretikere er varsomme med indførelsen af et alternativ til folkeskolen, 
eftersom forskningsfeltet endnu ikke er undersøgt til bunds, og de nuværende heldagsskoler kun 
er for børn med specielle behov. Danmarks to største partier, Venstre og Socialdemokraterne, går 
dog alligevel fuldhjertet ind for indførelsen. Disse kan nyde godt af vælgeropbakningen blandt 
forældrene, som går ind for en obligatorisk heldagsskole, selvom det ikke er bevist, at heldagssko-
ler er til gavn for individet.  
 
 
 
 
 
                                                          
11 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/08/19/134759.htm , besøgt d. 30/10-09  
12 http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=33160 besøgt d. 30/10-09 
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6.  Samfundets forventninger til skolesystemet 
For at vurdere indførelsen af en obligatorisk heldagsskole i Danmark er vi nødt til at have kendskab 
til, hvilke funktioner samfundet kræver af skolen. Derfor redegøres der for Wolfgang Klafkis teori 
om skolens funktioner i et demokratisk samfund i dette kapitel. Til disse tilføjes en funktion, som 
fremhæves af Henning Salling Olesen. Ud fra denne redegørelse analyseres notatet for heldags-
skoleforsøgene i Københavns Kommune, som vi tager udgangspunkt i som universelt gældende for 
en obligatorisk, dansk heldagsskole. Til slut kritiseres notatet og Klafkis teori.  
 
6.1 Wolfgang Klafkis fire hovedfunktioner for skolesystemet 
Den tyske didaktiker, Wolfgang Klafki (f. 1927), udgav i 2002 bogen Skoleteori, skoleforskning og 
skoleudvikling i politisk-samfundsmæssig kontekst. Denne blev i 2004 oversat til dansk og omhand-
ler, hvilken rolle skolen bør spille i samfundet. Klafki har en integrativ tilgang til forholdet mellem 
skole og samfund. Samfundet er en helhed, som består af enkeltdele – herunder skolevæsnet. Han 
opstiller fire hovedfunktioner, som det demokratiske samfund forventer, at skolen varetager. De 
fire funktioner vil tilsammen hjælpe den enkelte elev til at udvikle en samfundskritisk sans ud fra 
en konstruktiv, human og demokratisk opdragelse (Klafki, 2004, s. 22-23). Klafki fremhæver ikke 
denne inddeling for at understrege et kritisk syn på skolen. Han mener derimod, at funktionerne 
er analytisk-fortolkende og altså nødvendige skoleydelser i det udviklede samfund. Funktionerne 
behøver ikke at være eksplicit nedskrevet i skolelove, men offentligheden skal være bevidst om 
dem (ibid., s. 50-51). De fire funktioner er angivet nedenfor: 
 
a) Den kvalificerende og uddannelsesmæssige funktion 
Ifølge Klafki skal den grunduddannende eller almendannende skole (i modsætning til erhvervsfag-
lige skoler) udruste den enkelte elev med evner, færdigheder og kundskaber, som gør, at unge kan 
medvirke i den samfundsmæssige produktion og den individuelle reproduktion – med sidstnævnte 
menes den personlige udvikling. Disse kundskaber skal bygge på almene kulturteknikker som læs-
ning, skrivning og regning, som ligger til grund for en senere specialisering. Dermed socialiserer 
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den kvalificerende funktion individet på en sådan måde, at det på et senere tidspunkt kan medvir-
ke til opretholdelsen af samfundet (ibid., s. 52-54).  
 
b) Den selektive og allokerende funktion 
Denne funktion bygger på en sociologisk erkendelse om, at samfundet er arbejds- og funktions-
delt. Klafkis tese om det funktionsdelte samfund er, at skolen udvælger og sorterer med henblik 
på denne hierarkiske samfundsordning. Derfor fastsættes ’præstationsprincippet’, som bygger på 
prøve-, karakter- og vidnesbyrdsystemet. Klafki påpeger, at forskningsresultaterne på dette områ-
de inddeler sig i tre hovedgrupper. For det første forfordeler præstationsprincippet børn fra socialt 
svagere befolkningslag. For det andet skabes sociale uligheder ikke i skolen, men de sociale ulig-
heder forlænges af skolen. Herunder siger Klafki, at den primære socialisation – altså den, der fo-
rekommer uden for skolen – lægger grunden for selektionsprocessen. For det tredje mener Klafki, 
at forskellige skoleorganisationsformer og didaktiske udformninger af læring kan virke hensynsful-
de i forhold til den selektive funktion, fx udviser enhedsskolesystemer en ringere grad af den so-
ciale selektion (ibid., s. 55-57). 
Som Klafki udformer denne funktion er det bemærkelsesværdigt, at han nævner den primære so-
cialisation, som, vi tidligere har påvist, er smeltet sammen med den sekundære socialisation. De 
sociale uligheder vil selvfølgelig altid have en indvirkning på barnets præstation i skolen, men vi 
fastholder, at afstanden mellem primær og sekundær socialisation er mindsket i forhold til tidlige-
re. Dette gælder især i Danmark, hvor børn i højere grad er institutionaliserede i forhold til i andre 
lande (Gulløv, 2009, s. 261). Klafki påpeger dog det hensynsfulde i visse skolesystemer, som er 
bedre til at udligne sociale forskelle, herunder enhedsskolen (Klafki, 2004, s. 57). 
 
c) Den integrerende og legitimerende funktion 
Samfundet kræver af skolen, at den reproducerer accepten af samfundsopbygningen omkring 
normer og værdier og fortolkningsmønstre – altså en accept af det samfundsmæssige-politiske-
kulturelle grundlag. Dette sker i en vekselvirkning mellem direkte og indirekte faktorer. De direkte 
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faktorer påtvinges eleven i undervisningssituationen i kulturoverleverende fag som historie og 
samfundsfag. Det er nemlig hér, at normer om retfærdighed, humanisme og demokrati indlæres. 
De indirekte faktorer ses i skoleordningen, skolens ritualer og traditioner, skoleklimaet og i præ-
stationsprincippet. Disse er ofte ureflekterede hos både læreren og eleven. Klafki påpeger, at 
funktionen skal være kritisk rationel frem for ideologisk manipulerende (ibid., s. 54-58). 
 
d) Den kulturoverleverende funktion 
Funktionen ligger implicit i de tre foregående funktioner, så den er svær at adskille. Alligevel lader 
Klafki den også stå for sig selv med den kommentar, at den er skolens mindst vigtige funktion. 
’Kultur’ defineres af Klafki som:  
 ’…menneskelige aktiviteter, der rækker ud over produktionssystemets krav og den fysi-
ske reproduktion af arbejdsevnen, men også ud over udøvelsen af funktioner for politisk 
herredømme og politiske ordninger.’ (Klafki, 2004, s. 65) 
Under denne funktion forventer samfundet, at skolen giver individet et grundforståelse og interes-
se for forskellige dimensioner af det kulturelle liv. Funktionen er især knyttet til fagene idræt, bil-
ledkunst og musik. 
Klafki vurderer, at den selektive og den integrerende funktion vægtes højest af samfundet. Der-
næst kommer den kvalificerende funktion og til sidst den kulturoverleverende. Det er disse funkti-
oner, der ligger til grund for Klafkis 15 principper for skolens udformning i et demokratisk sam-
fund, som kort gengives herunder (ibid., s. 75-79): 
 
 
 
 
 
1. Sikre optimal støtte til individet 
2. Fremme lige uddannelsesmuligheder 
3. Sikre fælles viden og kundskaber 
4. Skabe stabile sociale relationer 
5. Udvikle børnenes individuelle inte-
resser 
6. Have gennemgående fællestræk 
7. Definere mellemmål 
8. Have horisontale overgange i ud-
dannelsesforløbet 
 
9. Gå ind på forældrenes ønsker 
10. Sørge for, at forældregruppers interesser ikke  
krydses 
11. Sørge for, at forældrenes/elevernes medbe-
stemmelse ikke skygger for lærerens frihed 
12. Sikre elevernes medbestemmelse 
13. Sørge for kort skolevej for børnene og god kon-
takt mellem forældre og skole 
14. Give stor frihed til eget skolevalg 
15.  Være demokratisk 
Skolesystemet skal: 
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6.2 Den danske tilføjelse til Wolfgang Klafkis teori 
De fire hovedfunktioner videreføres til dels af Olesen. Han fremhæver især seks aspekter, som skal 
indgå i en analyse af uddannelsesmæssige problemstillinger. De to første funktioner er socialise-
rings- og kvalificeringsfunktionen og er begge pålagt af moderniseringen, så skolen skal give indivi-
det almendannelse og almene kompetencer til brug i voksen- og arbejdslivet (Olesen, 2004, s. 
206). Dernæst optræder en allokering af samfundets individer og en selektion til bestemte positi-
oner i samfundet. Disse funktioner er især sociale funktioner, som virker sammen med kulturelle 
og klassemæssige bånd (ibid., 2004, s. 207). Hermed matcher Olesens funktioner indtil videre Klaf-
kis funktioner, men herefter tilføjer Olesen blandt andet en opbevaringsfunktion, som har stor 
betydning i spørgsmålet om indførelsen af heldagsskoler i Danmark.  
 
6.3 Analyse af heldagsskoleforsøgene i Københavns Kommune 
I de kommende afsnit analyseres det fællespædagogiske arbejdsgrundlag for de tre forsøgshel-
dagsskoler i Københavns Kommune, der har titlen ’Heldagsskolen – en udfordrende ramme om 
børn og unges læring og udvikling’ (bilag 3). Kapitlets linjehenvisninger er til dette kapitel. 
I samtalen med skoleleder Peter Aksten fra Nørrebro Park Skole (bilag 2) gør han opmærksom på, 
at begrebet ’heldagsskole’ endnu kun er et politisk begreb, som endnu ikke eksisterer i praksis i 
Danmark. Det er ud fra dette perspektiv, at notatet fra Københavns Kommune analyseres. Ud fra 
vores hypotese arbejder vi med, at dette notat er grundlaget for en obligatorisk heldagsskole i 
Danmark. Notatet består hovedsageligt af det pædagogiske grundlag, som beskriver mål og visio-
ner for forsøgene. Herudover beskæftiger det sig meget med de demografiske problemer, som kan 
observeres i forsøgsområderne.  
Da der er tale om et femårigt forsøg, er det nødvendigt for den fremtidige evaluering, at notatet 
ligger tæt op ad de forestillinger og målsætninger, man har for den ’ægte’ heldagsskole. Derfor 
kan det legitimeres, at der tages udgangspunkt i dette som målsætning for en obligatorisk hel-
dagsskole i Danmark.  
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6.4 Heldagsskolen – udvikling af kompetencer, samarbejde, læring og vaner 
Analysen af notatet fra Københavns Kommune er nedenfor karakteriseret ved at være inddelt un-
der fire overskrifter, som tilsammen udgør essensen af målsætningerne for forsøget. De fire over-
skrifter er ’Udvikling af kompetencer’, ’Udvikling af samarbejde’, ’Udvikling af attraktiv læring’ og 
’Udvikling af vaner’.  De to første udgør hovedindholdet af notatet og er derfor også vægtet højest 
i analysen. 
 
6.4.1 Udvikling af kompetencer 
Et ord, der nævnes flere gange gennem notatet, er ordet ’kompetencer’, men det defineres ikke 
yderligere af København Kommune. Vi anskuer kompetencebegrebet som en totalitet af tre fakto-
rer: kunnen, viden og gøren. Det er disse kvalifikationer, som skolesystemet bør overlevere. 
I det politiske grundlag for forsøget skrives, at der skal være ’stærkt fokus på faglighed’ (linje 20), 
men herefter nævnes de faglige kompetencer blot en enkelt gang (linje 52). Her sættes de lig med 
de målsætninger, som er beskrevet i Fælles Mål under hvert enkelt fag. Heldagsskolen skal kvalifi-
cere eleverne til at tage en ungdomsuddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet (linje 32). Alli-
gevel vægtes de faglige kompetencer ikke yderligere i notatet, men det gør de sproglige og kultu-
relle kompetencer, som både nævnes i indledningen og som en af heldagsskolens visioner (linje 
10-11, 44-46, 53, 56-57). Her skal man have in mente, at forsøgene finder sted i socialt udsatte 
områder bl.a. på Nørrebro, hvor 13,1% af befolkningen har en ikke vestlig baggrund ifølge Køben-
havns Kommune.13
Denne koncentration af unge med anden etnisk baggrund end dansk bliver argumentationen for 
vægtningen af de sproglige og kulturelle kompetencer. Områderne i byen er etnisk og socialt pola-
riserede, og derfor har børnene behov for ekstra støtte til sprogudvikling, viden om omverden og 
udvikling af sociale kompetencer (linje 38-40). I de socialt polariserede områder skal der med an-
dre ord skabes lige uddannelsesmuligheder, fælles viden/kundskaber og stabile sociale relationer. 
De tre sidstnævnte punkter er en del af Klafkis 15 principper for skolens udformning i et demokra-
 
                                                          
13http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/KoebenhavnITalOgOrd/StatistikOmKoebenhavnOgKoebenhavnere/StatistikP
aaBydele/~/media/FF0270CFB6214435970BA80B399CCA8E.ashx , besøgt d. 17/11-09 
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tisk samfund og burde derfor ikke være særligt tilknyttet heldagsskolen. Alligevel ligger det implicit 
i argumentationen, at heldagsskolen er bedre til at kompensere for chanceulighed og giver det 
enkelte individ en bredere kulturel forståelse end den, som folkeskolen kan give.  
Det er derfor en implicit påstand i det politiske grundlag, at der er et behov for en institutionalise-
ret overlevering af normer og værdier. Klafkis integrerende funktion ses hér i spil, idet skolen står 
for at skabe gensidig forståelse mellem elevernes forskellige kulturelle baggrunde. I praksis vil 
denne ’norm- og værdioverlevering’ ikke kunne undgås, og eleverne ensrettes og indlemmes mere 
eller mindre i samfundets normer – også selvom Klafki påpeger, at den integrerende tilgang skal 
være kritisk frem for manipulerende (2004, s. 60).       
’Heldagsskoler skal sikre børn fra udsatte byområder i København øget chancelighed og 
en udfordrende og tryg skolegang og fritid, som giver dem forudsætninger for at klare 
sig på lige fod med byens øvrige børn og unge i fremtidens ungdomsuddannelser, på ar-
bejdsmarkedet og i fritidslivet.’ (bilag 1, linje 30-32)  
Som citatet viser er visionen for heldagsskolen at udligne sociale uligheder med henblik på fremti-
den. Det er i denne sammenhæng værd at fremhæve målsætningen om at nedbringe præstations-
gabet mellem et- og tosprogede børn. Gabet skal ifølge notatet halveres på fire år – og dermed 
under selve forsøget (linje 112-114). Det såkaldte præstationsgab defineres ikke yderligere, men vi 
antager ud fra notatets sproglige og kulturelle vægtning, at præstationsgabet går på risikoen for 
tosprogede børns dårligere forudsætninger for at kende det danske sprog og den danske kultur. 
Senere påpeger notatet, at uddannelsesvejledning skal spille en central rolle, så de unge får den 
bedste mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse (linje 231-232).  
Kompetenceudvikling ligger først og fremmest inden for Klafkis kvalificerende og faglige forvent-
ning til skolesystemet. Eftersom de sproglige og kulturelle aspekter vægtes, er det for at give bør-
nene såkaldte interkulturelle kompetencer, så de kan begå sig på tværs af etniske miljøer (linje 56-
57). Resultatet af den kvalificerende funktion bliver dermed en del af den samfundsintegrerende 
funktion, så individerne skal udrustes til at kunne medvirke i samfundets produktionsproces. På 
denne måde er fagligheden med til at socialisere individet, og der er i notatet taget et syn på den 
faglige funktion, som er altoverskyggende i forhold til skolens andre funktioner.  
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Den integrerende funktion ses i sin reneste form, når målsætningen for demokratiske kompeten-
cer nævnes (linje 62). Overleveringen af denne samfundsnorm viser, hvordan skolesystemet legi-
timerer den eksisterende samfundsorden, og eftersom det især er skoleordningen, der er notatets 
fokus, er der tale om en indirekte faktor. Hertil kommer den tertiære kulturoverleverende funkti-
on, som Klafki definerede som menneskelige aktiviteter, der rækker ud over produktionssystemets 
krav, den fysiske reproduktion og politiske ordninger (2004, s. 65). Dette ses ved udviklingen af 
musiske og kropslige kompetencer.  
 
6.4.2 Udvikling af samarbejde 
For at kompetenceudviklingen kan finde sted er det essentielt, at samarbejdet fungerer på to fron-
ter. I selve skoleordningen skal samarbejdet finde sted mellem læreren og pædagogen, idet der er 
ansat et øget antal pædagoger på skolen (linje 190). Uden for skolen skal samarbejdet finde sted 
mellem skolen og det enkelte hjem. 
’… At børnene på heldagsskolen oplever tryghed, trivsel og lyst til at lege og lære.’ (linje 
69) 
Denne målsætning er grundlaget for heldagsskolen. Oplevelsen skal komme fra samarbejdet mel-
lem læreren og pædagogen, som til dagligt står for den udøvende pædagogiske praksis i og uden 
for klasselokalet. Forudsætningen herfor er, at læreren og pædagogen er ligestillede i klasselokalet 
(linje 25-27). På denne måde kan læreren benytte sig af sin specifikke, faglige uddannelse og kon-
centrere sig om det lærende aspekt, mens pædagogen skal benytte sin fagligt orienterede viden i 
samspillet mellem leg og læring og det indbyrdes forhold i klasselokalet. Dermed kan man nøje 
følge det enkelte individs udvikling af både sociale og faglige kompetencer og samtidig udvikle nye 
læringsformer – begge dele er erklærede målsætninger for heldagsskoleforsøgene (linje 61-62, 66-
68). Ved disse formuleringer ser vi til gengæld, at den pædagogiske og lærende instans stadig er 
adskilte og derfor ikke integrerede, som heldagsskoleformen ellers lægger op til. 
Det er nødvendigt, at både det pædagogiske og undervisende personale sammen får defineret 
’udvikling’ og ’læring’, så de sammen kan planlægge den pædagogiske praksis (linje 95-98). Dertil 
kommer, at personalet skal have indsigt i netop den gruppe børn, som der arbejdes med – i nota-
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tet er dette defineret som viden om minoriteter, tosproglighed og interkulturel pædagogik (linje 
101-103). Derfor må heldagsskolens ansatte være tydelige, anerkendende og konsekvente (linje 
179, 164). 
Ved siden af samarbejdet mellem læreren og pædagogen skal samarbejdet med forældrene finde 
sted, som er en del af målsætningen. Dermed kan et godt skoleliv for børnene skabes. Derfor skal 
der i heldagsskoleforsøgene lægges vægt på dialog, involvering og inddragelse af forældrene (linje 
72-73, 36-37). Som det står videre i notatet, kan forældrene være med til at præge skolen og ska-
be nye forandringer, muligheder og medansvar. Ønsker forældrene  ikke at indmelde barnet i hel-
dagsskolen, er de ikke nødvendigvis tvunget til dette. Denne form for selvbestemmende princip 
gør, at forældrene til stadighed har mulighed for at påvirke barnets individuelle livsforhold og me-
ningsdannelse. Dette ligger tæt op ad tre af Klafkis 15 principper om skolens udformning i et de-
mokratisk samfund. Ifølge Klafki skal skolen gå ind på forældrenes ønsker, og der skal skabes god 
kontakt mellem skole og hjem. Klafki understreger dog, at medbestemmelsen ikke må skygge for 
lærerens frihed til at planlægge sin undervisning (2004, s. 75-79). Dette samarbejde udvider ar-
bejdsområdet for læreren og pædagogen, da der skal tages udgangspunkt i børnenes og deres 
forældres forudsætninger og ressourcer, så der kan tages hånd om den enkelte elev. I denne 
sammenhæng ser man især Klafkis tese om, at pædagogiske relevante problemer skal knyttes til 
almen samfundsteori (ibid., s. 49). Det er skolens opgave at udvikle relationen mellem skolen og 
samfundet, så skolesystemet indgår som en selvstændig sektor i samfundet og skal udvikle indivi-
dets dannelse og medborgerskab  
’Heldagsskolen har i sidste instans ansvar for at handle i de tilfælde, hvor forældrene ikke 
påtager sig deres del af ansvaret og opgaverne i forbindelse med børnenes udvikling, 
skolegang og fritidsliv.’ (bilag, linje 171-173) 
ved samarbejde med den forældremæssige side. Dette samar-
bejde er så karakteristisk ved heldagsskolen, at Københavns Kommune i notatet ligefrem kalder 
heldagsskolen for et ’lokalt kulturcenter’ (linje 42-43, 176).  
Dette ansvar, som ses i citatet, er karakteristisk for heldagsskolens samarbejde med forældrene i 
forhold til folkeskolens samarbejde med forældrene. Eleven tilbringer længere tid i en enkelt are-
na, som derfor alene står for observationen af barnets udvikling. Olesens opbevarende funktion 
kommer derfor til at spille en yderst vigtig rolle for heldagsskolen, som på en anden måde end i 
dag er nødt til at spille en socialiserende, og næsten omsorgsfuld, rolle over for eleven, så eleven 
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kommer til at indgå i de i notatet kaldte hensigtsmæssige, sociale sammenhænge. Dette kræver, 
at der er en god relation mellem læreren/pædagogen og eleven, som ligestillede parter (Klafki, 
2004, s. 23). 
 
6.4.3 Udvikling af attraktiv læring  
Flere af målsætningerne for heldagsskoleforsøgene kan sammenfattes i den førnævnte målsæt-
ning om tryghed og trivsel. Derfor er det, som det blev nævnt i forrige afsnit vigtigt, at det lærer-
faglige og pædagogiske samarbejde får bygget bro og udviklet nye læringsformer, som er attrakti-
ve for eleven. Dette ligger i forlængelse af nogle af Klafkis principper om skolens udformning i det 
demokratiske samfund. Her er det skolens opgave at sikre optimal støtte til det enkelte barn, så 
det udvikler sin individuelle interesse, som er Klafkis femte princip. Skolen bliver det vigtigste felt 
for skabelsen af sociale relationer og påvirker derfor identitetsdannelsen, selvvurderingen og gra-
den af tilfredshed med skolen og læringsvilkårene. 
Derudover er der en række obligatoriske og frivillige tilbud: 
’Heldagsskolen arbejder ud fra en forventning om at børn og unge deltager i både den 
obligatoriske undervisning og de frivillige fritidsaktiviteter.’ (bilag 3, linje 237-238) 
Det er eksplicit skrevet, at der forventes et stort engagement fra elevernes side, så de deltager i 
aktiviteter ud over de syv timers obligatoriske skolegang, hvori der også indgår en times kost- og 
motionsprojekt (linje 241-242), men som det tilføjes, må disse aktiviteter ikke gå ud over, at bør-
nene ikke kan deltage i fritidsaktiviteter i idrætsklubber og foreninger. Dette stiller også krav til 
lærernes kreativitet for at kunne fastholde elevernes opmærksomhed og fortsat motivere dem 
6.4.4 Udvikling af vaner 
Som det hurtigt blev nævnt, indgår der en times obligatorisk kost- og motionsundervisning. Dette 
ligger i forlængelse af det fjerde element i det politiske grundlag, som omhandler ønsket om billig, 
sund og økologisk skolemad til eleverne (linje 24). Dette element ryger ikke direkte ind under 
hverken Klafkis eller Olesens funktioner, da der her tilstræbes en tidlig vanedannelse hos individet, 
som bygger på sundhed. Man prøver indirekte at legitimere en ønsket livsstil, men direkte kultu-
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relt og integrationsmæssigt betinget er det ikke. Derfor falder det sidste punkt ikke inden for Klaf-
kis integrerende og legitimerende funktion eller den kulturoverleverende funktion, selvom påvirk-
ningen af individet er beslægtet ved vanedannelsen.   
Til gengæld ligger denne påvirkning af individet tæt op ad titlen på Olesens artikel ’Uddannelse: 
Samfundsmæssig menneskeproduktion’ (2004). Gennem heldagsskolen skal barnet oplæres til at 
følge ’sunde vaner’. Dermed ligger det inden for denne tankegang, at heldagsskolen indirekte skal 
producere ’idealmennesker’, som gerne rører sig og skaber sociale relationer under institutions-
prægede forhold.   
 
6.5 Kritik af målsætningerne for heldagsskoleforsøgene 
Heldagsskoleforsøgene er geografisk placeret dér, hvor det ikke er muligt at opnå de generelle mål 
om etnisk og socialt blandede skoler, og kun omkring halvdelen af de tosprogede børn går i fritids-
institutioner (linje 13-17). Derfor er det nærliggende at antage, at skolerne er en del af et integra-
tionspolitisk udspil, som skal bidrage til øget chancelighed mellem et- og tosprogede børn. Hvis 
notatet derimod transformeres til at være grundlaget for den obligatoriske heldagsskole, opstår 
sammenfald mellem forventninger til heldagsskoleformen og folkeskolen.   
I 53 af landets kommuner er en ny stillingsbetegnelse som ’undervisningsassistent’ indført.14
                                                          
14
  Det 
er forskelligt, om denne stilling besættes af pædagoger eller lærerstuderende, men formålet er 
klart fra Undervisningsministeriets side: Tiltaget skal hjælpe de unge til at gennemføre en ung-
domsuddannelse. Dette svarer altså til den todelte lærerinstans i heldagsskolen, som sammen skal 
planlægge den pædagogiske praksis. I notatet fra Københavns Kommune blev det vægtet højt, at 
personalet skal have en betydelig indsigt i den gruppe børn, som der arbejdes med. Vi er kritiske 
over for netop dette punkt, da det vil være logisk, at lærer og undervisningsassistent altid skal ha-
ve indsigt i netop det arbejdsområde, der er deres.  
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Folke/2009/Juni/0906
12%2020%20millioner%20kroner%20delt%20ud%20til%20forsoeg%20med%20isaer%20undervisningsassistenter%20i
%20folkeskolen.aspx , besøgt d. 17/11-09 
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Derudover findes målsætningen om forældresamarbejdet og grundprincipperne om dialog, invol-
vering og inddragelse. Vi sætter spørgsmålstegn ved, hvordan dette vil finde sted i praksis, og hvor 
meget det ville komme til at fylde.  
’Men pædagogiske institutioner, og særlig den grundlæggende skole, får med moderni-
seringsprocessen stigende betydning for denne almene udvikling og dannelse af individet 
til at blive socialt funktionsdygtig.’ (Olesen, 2004, s. 206) 
Som det er pointeret i kapitlet Folkeskolens opbygning og udfordringer og i citatet ovenfor, har 
skolen og fritidsordningen overtaget en del af den socialiserende og opdragende rolle. Efter insti-
tutionaliseringen er det spørgsmålet, om forældrene behøver at tage del i samarbejdet med sko-
len. Olesen pointerer også, at uddannelse er samfundsmæssig menneskeproduktion – ikke en 
samspilssektor.    
Værdier som faglighed, forældresamarbejde og demokrati er alle kerneværdier for heldagsskole-
forsøgene – alle tre værdier, som Klafki vægter højt i skolevæsnet. Det paradoksale er dog, at Un-
dervisningsministeriet allerede understreger disse tre værdier ved den nuværende Folkeskole.15
 
 
Med den lange skoledag vil der være bedre tid til at eksperimentere med forskellige læringsstile og 
kombinationen af leg og læring, men herudover er værdierne de samme. Det ligger dermed impli-
cit i statsministerens forslag og i notatet fra Københavns Kommune, at heldagsskoleformen er 
bedre til at varetage disse værdier. Om heldagsskoleformen er det, vil vi diskutere i kapitlet Folke-
skolen, en dansk heldagsskole eller l’école danoise?   
6.6 Kritik af Wolfgang Klafkis teori 
Som vi tidligere fortalte, bragte Politiken i august måned en Megafonmåling, hvor 64% af befolk-
ningen erklærer sig enige med statsministerens forslag om indførelsen af en obligatorisk heldags-
skole i stedet for kombinationen af folkeskolen og fritidsordningen. Dette kunne tyde på, at den 
opbevarende funktion, som Olesen påpeger, spiller en større rolle, end Klafki mener. Desværre 
udtaler ingen forældre sig i den pågældende artikel, men Pedersen fortalte om den almene accept 
af, at staten har overtaget ansvaret for børnenes fritidsliv, eftersom forældrene har en travl hver-
                                                          
15 http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen.aspx, besøgt d. 10/11-09 
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dag. Det er derfor en væsentlig mangel, at Klafki ikke inddrager den opbevarende funktion i sin 
teori.  
Endvidere ligestiller Klafki to funktioner i sin teori – nemlig den selektive og allokerende funktion 
og den integrerende og legitimerende. For at starte med den sidstnævnte ses det, at heldagsskole-
forsøgene gør meget brug af denne funktion for at reproducere samfundets normer, værdier og 
demokratiske principper. Herudover ligger det også i forsøget, at skolen skal overdrage sunde va-
ner til børnene i form af motion og kostvaner. Dette ligger i forlængelse af den kvalificerende funk-
tion, som skal hjælpe børnene med at tilegne sig viden, og den integrerende funktion, dog uden at 
høre direkte under nogle af disse. Olesens socialiserende funktion er bedre til at beskrive dannel-
sen af de små ’idealmennesker’. Klafki vægter selv- og medbestemmelsen højt både i sine teoreti-
ske funktioner og i sine 15 principper, men mangler at se nærmere på det skred, der er sket mel-
lem den primære og sekundære socialisering, som blev påpeget i kapitlet Folkeskolens opbygning 
og udfordringer.  
For at vende tilbage til skolesystemets selekterende funktion, så vægter Klafki denne funktion på 
lige fod med den integrerende og legitimerende funktion. Eftersom den ikke er brugt yderligere i 
analysen af notatet fra Københavns Kommune, kunne det antages, at den er helt overflødig. Selv 
om den ikke er nævnt er det dog ikke tilfældet, da den ligger solidt plantet i præstationsprincippet. 
I kapitlet L’école française – reproduktion af den nationale identitet skal vi se nærmere på Bour-
dieus teori om skolen som en samfundsmæssig, reproducerende institution. Teorien siger, at sko-
lesystemet ligefrem skjuler sin samfundsmæssige, allokerende funktion bag den tekniske (1970, s. 
202). Oversat til Klafkis sprogbrug vil dette sige, at den kvalificerende funktion udadtil overskygger 
den selektive funktion, og det er grunden til, at notatet vægter den kvalificerende. I et notat, hvor 
hovedvægten er lagt på individets trivsel og lysten til at lege og lære, ville det også være malplace-
ret at omtale præstationsprincippet. Klafki burde derfor have tilføjet i sin teori, at den selekteren-
de funktion godt nok er primær, men at den samtidig er definitivt implicit og gemt af vejen i fag-
lighedens navn. Samtidig ses det, at faglighed også har en integrerende funktion.  
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6.7 Delkonklusion 
Hvis en obligatorisk heldagsskole i Danmark blev bygget op efter principperne fra forsøgene i Kø-
benhavn Kommune, ville der ske et kraftigt værdisammenfald med den allerede eksisterende fol-
keskole. De funktioner, som heldagsskolen promoveres på, minder usandsynligt meget om dem, 
som Undervisningsministeriet allerede tilstræber. Begge skoler vil gerne varetage Klafkis kvalifice-
rende og den integrerende funktion bedst muligt. Herudover bringes Klafkis liberale tanker om 
selv- og medbestemmelse op i samspillet med forældrene. Disse liberale tanker ligger så dybt hos 
Klafki, at udgangspunktet fjernes fra den egentlige samfundsstruktur. For at belyse denne må fo-
kus flyttes over på Olesens opbevaringsfunktion og det vanedannende aspekt. Om børnene skal 
kunne udfolde sig i en eller to arenaer, og om den obligatoriske heldagsskole ville kunne varetage 
værdier som faglighed, samarbejde og demokrati, vil vi lade stå ubesvaret lidt endnu. 
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7. L’école française – reproduktion af den nationale identitet  
Efter analysen af ’den danske heldagsskole’ dokumenteres det i dette kapitel behovet for interna-
tional sammenligning mellem to skolesystemer, hvorefter der redegøres for opbygningen af det 
franske skolesystem, hvor le collège og le lycée vægtes højest, eftersom vores interviewpersoner 
især er blevet stillet spørgsmål til disse institutioner. Herudover redegøres for værdierne i det 
franske skolesystem. For at belyse opbygningen har vi valgt at gøre brug af Pierre Bourdieus teori 
om den franske, reproducerende skole. Herefter analyseres de tre interviews med elever fra det 
franske uddannelsessystem, hvorefter Bourdieus teori diskuteres. 
 
7.1 Sammenligning af skolesystemer 
Ud over den nationale samfundsudvikling, har mennesker kloden over gennem det seneste år-
hundrede været vidner til en voksende globalisering, der især har fundet sted inden for verdens-
økonomien. Det økonomisk-globale marked har gjort det muligt at opdele produktionen, hvilket 
kræver en øget specialisering af individet (Winther-Jensen, 2004, s. 103-104 og s. 113-115). Pro-
duktion af viden starter allerede i de mindste klasser i skolesystemet, og dette set i globaliserin-
gens  perspektiv er der opstået en tættere forbindelse mellem verdens skolesystemer.  
’Ethvert uddannelsessystem befinder sig til stadighed i et kompliceret samspil med sine 
omgivelser. Den komparative pædagogik kan bidrage til at belyse variationerne og nu-
ancerne i dette spil.’ (Winther-Jensen, 2004, s. 26) 
I en sammenligning af uddannelsessystemer kan andre landes erfaringer inden for uddannelses-
sektoren bruges for at forstå sine egne erfaringer og de ændringer, der forslås for at forbedre sko-
levæsnet. Man opnår dermed en dybere forståelse af pædagogiske fænomener og relationen til 
samfundet. 
Ifølge Winther-Jensen bygger sammenligning på at finde ligheder og uligheder, og en komparation 
kan ikke opstå uden disse to ingredienser (ibid., s. 52-53). Fænomenerne skal altså være beslægte-
de, men samtidig være udviklet forskelligt. Med udgangspunkt i en sammenlignende undersøgelse 
og egne casestudier nås fra beskrivelsen til analysen til generaliseringer ved hjælp af komparative 
studier. Komparative studier er derfor et vigtigt aspekt i nytænkningen af skolesystemer.  
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7.2 Opbygning af det franske skolesystem 
Vi har bestræbt os på, at redegørelsen for opbygningen af det franske skolesystem udelukkende er 
baseret på oplysninger fra det franske undervisningsministeriums (Ministère de l’Éducation Natio-
nale) hjemmeside for at kunne gengive de officielle formål ved hver enkelt institution i det franske 
skolesystem og de tilhørende værdier. De fire institutioner er skitseret nedenfor:16
De to overordnede instituti-
oner i det franske skolesy-
stem kan ses i modellens 
højre side og kalder 
l’enseignement primaire 
(den primære undervisning) 
og l’enseignement secondai-
re (den sekundære under-
visning). I venstre side ses 
en række tal, som er elevens 
forventede alder ved dette 
klassetrin. Tallene markeret 
i blåt er den aldersklasse, 
hvor skolegangen er obliga-
torisk. 
 
 
a) L’enseignement primaire 
Denne del af uddannelsessystemet består af l’école maternelle og l’école élémentaire. En fjerde-
del af alle toårige og stort set alle tre- til femårige er indskrevet i l’école maternelle, som svarer til 
en form for førskole, og den tidlige skolegang ses som et helt normalt led i det franske undervis-
ningssystem. Nogle af formålene ved den tidlige skolegang er at lære at blive elev, tilegne sig både 
tale- og skriftsprog. L’école élémentaire svarer til en grundskole, hvor der undervises i grundlæg-
                                                          
16 Modellen er fra http://en.wikipedia.org/wiki/File:EducationFr.svg , besøgt d. 1/10-09 
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gende færdigheder, fx modersmålsundervisning, matematiske/prænaturvidenskabelige færdighe-
der og samfundsmæssig orientering.17
 
    
b) L’enseignement secondaire  
L’enseignement secondaire består af le collège og le lycée. Overgangen mellem l’enseignement 
primaire og secondaire ses direkte markeret ved nye fysiske omgivelser og et nyt læringsmiljø, og 
eleverne sammensættes i ensrettende rammer i le collège.  Indirekte finder en mere struktureret 
undervisning sted i le collège, ligesom nye fag kommer på elevens skema. I la sixième er det lære-
rens opgave at styrke de allerede opnåede resultater og at indvie eleven i de arbejdsmetoder, som 
benyttes i le collège, herunder indlæringen af det første fremmedsprog. Det er på dette klassetrin, 
at den første nationale test foretages, og testene fortsætter op gennem resten af uddannelses-
væsnet. I la cinquième og la quatrième vil eleven opleve en sammenhængende undervisning, som 
skal give eleven lyst til at gå i dybden med sine tidligere, tillærte kundskaber. Eleverne får fy-
sik/kemi og vælger her deres andet fremmedsprog. Som afsluttende klasse skal la troisième forbe-
rede eleven på den videre, gymnasiale uddannelse. Svarende til den danske afgangseksamen ses 
le Brevet, hvorefter den obligatoriske skolegang er fuldendt. Fagfordelingen i le collège er med få 
undtagelser angivet ovenfor, men herudover er det vigtigt at pointere den lange frokostpause på 
1-2 timer, som blandt andet udfyldes af idrætstimer.18
Le lycée svarer til den danske gymnasiale uddannelse. Denne findes i en professionsretning, som 
svarer til det danske HTX. Efter tre år får den studerende enten et lærebrev (C.A.P.) eller sit pro-
fessionseksamensbevis. Den mere almene retning, som svarer til det danske STX/HHX er den tek-
nologiske eller generelle retning, hvorefter le baccalauréat svarer til studentereksamensbeviset. 
Som kendt fra den nye gymnasiereform i Danmark kan den franske elev også selv vælge sin studie-
retning inden for et humanistisk, samfundsvidenskabeligt og naturvidenskabeligt område.
 
19
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http://www.education.gouv.fr/cid213/l-ecole-elementaire.html , besøgt d. 1/10-09 
18 http://www.education.gouv.fr/cid80/horaires-par-cycle.html og http://www.education.gouv.fr/cid214/le-
college.html, besøgt d. 1/10-09 
19 http://www.education.gouv.fr/cid215/le-lycee.html#le-lycee-d-enseignement-general-et-technologique , besøgt d. 
1/10-09   
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D. 19/11-09 kunne den franske undervisningsminister, Luc Chatel, præsentere en ny gymnasiere-
form, som vil træde i kraft allerede fra september 2010. Ved pressemødet fortalte Chatel, at un-
dervisningen i le lycée skal være lettere akademisk og søge mod at give individet en fremadskri-
dende, åben og retfærdig orientering mod samfundet. Samtidig er samarbejde karakteristisk for 
reformen – samarbejdet mellem skole og hjem og samarbejdet mellem lærer og elev (Polony og 
Baumard, d. 19/11-09). Sidstnævnte skal ske under den såkaldte bedre tilpasning til nutiden. Den-
ne tilpasning omhandler især en favorisering af fremmedsprog, kendskab til den nationale kultur 
og det enkelte individs ansvar. 20
Empirien bag denne korte redegørelse er let at finde ved første besøg på det franske undervis-
ningsministeriums hjemmeside. Sværere er det derimod at finde statistikker over de høje dumpe-
procenter, som også er en del af det franske skolesystem. Ifølge en rapport fra 2004 fra det fran-
ske undervisningsministerium gik 6,9% af alle elever i la troisième om i skoleåret 2000-2001. I 
samme rapport kan man aflæse, at denne høje dumpeprocent er intet i forhold til den, der ses i 
det generelle/tekniske gymnasium, som ligger mellem 7,6% og 15,4% samme år.
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 Det har ikke 
været os muligt at finde nyere statistik på det franske undervisningsministeriums hjemmeside. 
7.3 Værdier i det franske skolesystem 
Det franske skolesystem er bygget op om fem store værdiprincipper (’Les Grands Principes’), som 
efter sigende er inspireret af den franske revolution i 1789 – her bør revolutionens slagord om 
frihed, lighed og broderskab fremhæves. Størstedelen af værdiprincipperne har været indskrevet i 
skoleloven af Jules Ferry fra 1882, og der er ikke kommet tilføjelser til disse principper siden 1959, 
hvor den obligatoriske skolegang blev forlænget til elevens 16. leveår. De fem principper er opstil-
let herunder i punktform:22
 
 
                                                          
20 http://www.education.gouv.fr/cid215/le-lycee.html#le-lycee-d-enseignement-general-et-technologique , besøgt d. 
22/11-09 
21 http://media.education.gouv.fr/file/07/9/5079.pdf , besøgt d. 1/10-09 
22 Al information er hentet fra http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html , besøgt d. 1/10-09, 
hvis ikke anden kilde er givet. Délions værk, som vi også gjorde brug af i indledningen, blev udgivet i 1973 og indehol-
der en længere statistik og redegørelse for det franske skolesystem. 
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a) 'La liberté de l’enseignement’ – Undervisningsfrihed  
Skoleloven fra 1959 fastslår, at skolen er statsligt finansieret, uden at et statsligt monopol fore-
kommer. Med andre ord er private institutioner tilgængelige dog under kontrol af staten. (Det bør 
endvidere tilføjes, at det kun er den franske stat, der kan udstede universitetsgrader.) I 
l’enseignement primaire og l’enseignement secondaire er den pædagogiske frihed total, så længe 
den ikke angriber den franske moral, forfatning eller lovgivning (Délion, 1973, s. 42). Der er altså 
tale om en reglementeret frihed, som har til opgave at overlevere den nationale, franske identitet 
og følge lov og orden. 
 
b) ’La gratuité’ – Betalingsfri skolegang 
Den betalingsfrie skolegang opstod sammen med det femte princip om obligatorisk skolegang i 
sidste halvdel af 1800-tallet, men er senere hen blevet udvidet til at omfatte hele l’enseignement 
secondaire. Som Délion formulerer det, finansierer staten skolegangen fra vuggestue til universi-
tet, eftersom det i den franske kultur anses for en menneskeret at lære (ibid., s. 38). Skolebøger er 
dog kun gratis til og med la troisième, hvorefter det forventes, at forældrene sørger for betalingen 
af barnets skolebøger.  
 
c) ’La neutalité’ – Neutralitet 
Neutraliteten består i, at den offentlige undervisning skal være filosofisk og politisk neutral. Délion 
eksemplificerer denne værdi i samfundsfagets politiske dimension, som skal tage udgangspunkt i 
objektivitet, fri diskussion og intet indoktrinerende pres. Derfor må der heller ikke distribueres 
pjecer eller andet materiale om ideologisk dannelse (ibid., s. 39). 
 
d) ’La laïcité’ – Verdslighed 
Verdslighedsprincippet kan anskues som en uddybelse af neutralitetsprincippet, hvis religion an-
skues som en ideologisk livsindstilling. I Frankrig er religion totalt adskilt fra skolevæsnet – og i det 
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offentlige rum i det hele taget. Denne værdi er en af de ældste i det franske skolesystem og næv-
nes i lovene fra 1882 og 1886. Ifølge det franske undervisningsministeriums hjemmeside er årsa-
gen til dette en respekt for alle samfundets religiøse grupper, og der er derfor givet en halv ugent-
lig fridag til at få religionsundervisning ved siden af den obligatoriske skolegang. I forlængelse her-
af trådte La Loi sur la Laïcité (’verdslighedsloven’) i kraft i marts 2004, som bl.a. forbyder elever at 
bære nogen som helst form for religiøse symboler i les écoles, les collèges eller i les lycées.23
 
 Den-
ne lov har dog ført til flere bortvisninger, fordi elever alligevel har båret religiøse symboler i skole-
tiden (Ullerup, d. 21/10-04). 
e) ’L’obligation scolaire’ – Obligatorisk skolegang 
Siden 1882 har undervisning været obligatorisk i Frankrig. I dag er der undervisningspligt fra bar-
nets 6. til dets 16. år i enten offentlige eller private skoler. 
 
7.4 Le Ministère de l’Éducation Nationale som kilde  
Ved at benytte det franske undervisningsministerium som primær kilde til den forudgående rede-
gørelse har vi sikret os, at der kun er blevet redegjort for de af lovene fastsatte undervisningsprin-
cipper og værdier. Undervisningsprincipperne – herunder de fælles, faglige mål og den filosofi-
ske/politiske/religiøse neutralitet – skal følges af den pædagogiske autoritet. Dermed er det dog 
ikke sagt, at alle franske skoler og undervisningstimer er fri for indoktrinering.   
 
7.5 Pierre Bourdieu – den franske skole som reproducerende kraft 
I 1970 udgav den franske sociolog, antropolog og filosof, Pierre Bourdieu (1930-2002), i samarbej-
de med filosoffen Jean-Claude Passeron (f. 1930) værket La reproduction. Éléments pour une théo-
rie du système d’enseignement., som omhandler en kritik af samspillet mellem skolesystemet og 
samfundet i Frankrig. Det er værkets tese, at uddannelsessystemets selektionsprocesser ikke kun 
                                                          
23 http://www.education.gouv.fr/bo/2004/21/MENG0401138C.htm , besøgt d. 1/10-09 
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er et produkt af ulige økonomiske betingelser, men også kulturelle faktorer, og derfor er det den 
samme sociale klasse, der forbliver øverst i det sociale hierarki. Individets kunnen er først og 
fremmest et spørgsmål om uddannelsessystemets opbygning og dens primære funktion i samfun-
det (Bundgård, 2006, s. 8).24
Når vi nedenfor uddyber undersøgelsen og teorien bag La Reproduction, benytter vi kun Bourdieus 
navn. Dette legitimeres af hans rolle inden for sociologiens verden, hvor han i 1990’erne globalt 
blev anset som en af de førende forskere inden for det sociologiske fakultet.
 
25
 
 Desuden refereres 
der også i andre værker fx i antologien Pædagogik – en grundbog til et fag også kun til Bourdieus 
navn.   
7.5.1 Den legitime kultur 
I modsætning til opfattelsen af uddannelse som en socialiserende faktor for individet, anskuer 
Bourdieu uddannelsessystemet som en afgørende faktor for bibeholdelsen af sociale uligheder. 
‘On peut en effet poser, par hypothèse, que le degré de productivité spécifique de 
tout travail pédagogique autre que le travail pédagogique réalisé par la famille est 
fonction de la distance qui sépare l’habitus qu’il tend à inculquer… de l’habitus qui 
a été inculqué par toutes les formes antérieures de travail pédagogique et, au 
terme de la régression, par la famille.’ (Bourdieu, 1970, s. 89-90)  
[Oversat af Bundgård til : ‘Man kan nemlig forsvare den hypotese, at den grad af specifik 
produktivitet, der kendetegner ethvert pædagogisk arbejde – ud over det, der realiseres 
af familien – er en funktion af afstanden mellem den habitus, som det søger at indpode… 
og den habitus, der er blevet indpodet af alle tidligere former for pædagogisk arbejde og 
i sidste ende af familien’ (s. 97)] 
 
Som citatet viser, mener Bourdieu, at resultatet af det pædagogiske arbejde ikke undviger fra den 
allerede indpodede habitus. Bourdieu skelner altså mellem primær og sekundær socialisering, som 
vi ellers påviste i kapitlet Folkeskolens opbygninger og udfordringer, at andre teoretikere ikke læn-
gere gør i samme omfang som tidligere. Endvidere mener Bourdieu, at det er skolens mål at sikre 
den herskende klasses position i samfundet ved at varetage netop deres materielle og symbolske 
                                                          
24 (Forordet til den danske udgave af La Reproduction) 
25 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologer/Pierre_Bourdieu , besøgt d. 22/11-
09 
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interesser (ibid., s. 25). Opfyldelsen af dette mål sker gennem undervisningen, som er struktureret 
på en bestemt måde. Der undervises i kundskaber, og der lægges vægt på en specifik opførsel in-
den for institutionerne (ibid., s. 21-22). Herudfra definerer vi Bourdieus ’legitime kultur’, og det er 
skolens primære opgave at indpode denne i eleverne. Med andre ord er den legitime kultur aner-
kendt som den ’rigtige’, dominerende, kultur, og det er denne kultur, som skal beherskes, hvis 
man vil opnå gode resultater i uddannelsessystemet. Den legitime kultur er arbitrær, hvilket vil 
sige, at den ikke på forhånd er givet af naturen eller den sunde fornuft, og det er derfor også børn, 
der har den legitime kultur som primær habitus, der klarer sig bedst i skolesystemet (ibid., s. 93-
95). Den individuelle begavelse har ikke noget at gøre med ens præstationer i uddannelsessyste-
met, men det har derimod individets kulturelle kapital. Den kulturelle kapital defineres som en 
socialklasses tilhørende kultur – herunder også den sproglige kapital (ibid., s. 27).  
 
7.5.2 Den symbolsk, voldelige handling 
Når individet i skolesystemet påføres den legitime kultur, sker det ifølge Bourdieu ved en sym-
bolsk, voldelig handling, idet eleven ikke har noget valg til at undgå denne (ibid., s. 20). Som mid-
del til at påføre individet den legitime kultur nævner Bourdieu en række implicitte faktorer, som 
gør, at eleven ikke kan sætte spørgsmålstegn ved den kulturoverførende proces. Vi fremhæver 
følgende tre faktorer: 26
 
 
a) Den pædagogiske handling 
Den pædagogiske handling er synonym med den symbolsk, voldelige handling. Den kan kun lade 
sig gøre, hvis den gør sig gældende inden for kommunikationsrelationen. Det er her vigtigt at på-
pege, at der aldrig er tale om en fysisk handling, men derimod en psykisk. Bourdieu ser altså for-
holdet mellem opdrageren og den opdragede som en autoritet over for individet, hvorimod Klafki 
ser lærer og individ som ligestillede (2004, s. 23). 
                                                          
26 De tre faktorer er sammenfattet ud fra Bourdieu, 1970, s. 15-84, og hvis andet materiale inddrages, er der en speci-
fik fodnote til dette. 
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b) Den pædagogiske autoritet 
Den pædagogiske handling ville aldrig være mulig uden den ovenfor nævnte pædagogiske autori-
tet, som er personificeret i institutionens lærere. Disse har også en arbitrær magt, der aldrig må 
fremstå i sin objektive sandhed for individerne. Autoriteten har dermed rollen som opdrageren, 
der skal udføre indpodningsarbejdet. Autoriteten er uundværlig, hvis den pædagogiske handling 
skal lykkes. Derfor er det pædagogiske felt farvet af magtrelationen, der har til opgave at udbrede 
den legitime kultur.   
 
c) Det pædagogiske arbejde 
Det pædagogiske arbejde er det arbejde, der udføres på institutionerne. Arbejdet består i at ind-
pode den arbitrære kultur i individet. Indpodningen foregår over et vist tidsrum (gennem den obli-
gatoriske skolegang), og den legitime kultur reproducerer sig selv. Indpodningsarbejdet varer læn-
ge nok til, at der er blevet produceret en varig prægning, den såkaldte habitus. Dermed sker en 
inderliggørelse af den kulturelle arbitræritet, hvormed individet indirekte og ubevidst accepterer 
den legitime kultur.  
 
7.6 En skoledag i Frankrig – analyse af tre interviews med franske elever 
Det vil være passende inden analysen at knytte en kommentar til de tre interviews, som er vedlagt 
som hhv. bilag 4 (Julien), bilag 5 (Maël) og bilag 6 (Maja). Julien og Maël er indfødte franskmænd 
og har frem til modtagelsen af deres baccalauréat ikke modtaget undervisning andre steder end i 
det franske uddannelsessystem. Maja er dansk, men har været på udveksling et år i Frankrig mel-
lem 9. klasse og 1.g. Vi er kommet i forbindelse med Julien gennem det nyoprettede initiativ på 
RUC, RuClubFrancophone. Maja var på forhånd en bekendt af gruppen, og hun introducerede sin 
kæreste Maël for os.   
Det kan ses i de originale, franske udgaver, at der er stor forskel på interviewpersonernes sproglige 
niveau. Julien skriver rent uden nogen sproglige problemer. Maja laver enkelte fejl, hvilket er na-
turligt med hendes danske baggrund. En enkelt gang bruger hun en smiley. Maël laver alvorlige 
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sproglige fejl, som ikke er rettet i den originale, franske udgave. Det er de dog i vores danske over-
sættelse.  Et enkelt sted, som vi vil komme tilbage til, er fejlen så alvorlig, at den kan give to for-
skellige fortolkninger. 
I analysen henvises der til de originale, franske udgaver af interviewene.  
 
7.6.1 Skoledagen og undervisningen 
Interviewpersonernes første opgave var at præsentere sig selv, deres skole og fortælle om det 
franske skolesystems opbygning, herunder især skoledagens opbygning og undervisningens forløb 
(spørgsmål a-j).  
Maja fortæller, at hun gik i skole fra kl. 9-17 – altså ca. 8 timer, som Maël også refererer til (bilag 6, 
linje 19 og bilag 5, linje 19). Julien er i sin beskrivelse mere detaljeret, når han fortæller, at han 
havde mellem 25 og 30 timer om ugen (bilag 4, linje 17). Dette svarer til mellem 5 og 6 timers sko-
legang om dagen, uden at indregne den tidligere nævnte halve ugentlige fridag til religionsdyrkel-
se. Disse beregninger passer også med den lange frokostpause og idrætstimerne, som de franske 
elever har midt på dagen. Der er stor forskel på klassekvotienten i klasserne, hvor Maël fortæller, 
at de var omkring 38 elever i hans klasse (bilag 5, linje 14), mens de kun er omkring 25 elever Ju-
liens klasse (bilag 4, linje 13). Ved første øjekast kunne dette skyldes regionale forskelle, men det 
forklarer ikke, hvorfor der er så stor forskel på klassekvotienten i Majas klasse, hvor de kun var 24 
(bilag 6, linje 14). 
De essentielle spørgsmål i forhold til Bourdieus teori er spørgsmålet om tiltalen af lærerrollen og 
beskrivelserne af en fransk- og en engelsktime. Julien beskriver franskundervisningen i le collège 
som ’grammatik, verbebøjning og diktater’ (bilag 4, linje 23). Kendetegnet ved disse tre discipliner 
er, at de er baseret på udenadslære. Noget tilsvarende ses i Juliens svar om en engelsktime:  
‘Je dirais que le problème avec l'apprentissage des langues étrangères en France, et pas 
seulement l'anglais, est que l'on passe trop de temps sur l'écrit et pas assez sur l'oral.’ 
(bilag 4, linje 26-28) 
[Oversat af gruppen til: ’Jeg ville sige, at problemet med at lære fremmedsprog i Frank-
rig, ikke kun engelsk, er, at man får meget tid til at gå med det skrevne og ikke tilstræk-
keligt på det mundtlige.’] 
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Julien mener, at det er problematisk, at der bruges længere tid på skriftlige færdigheder end på de 
mundtlige. Implicit ligger det, at det franske skolesystem ønsker bredt kendskab til fremmedspro-
gets syntaks og morfologi, mens udtale og fonetik ikke vægtes i høj grad. Igen er det udenadslæ-
ren, der er styrende for undervisningen frem for brugen af fremmedsproget. Ved siden af denne 
ses kommunikationsrelationen, som Bourdieu især fremhæver. Som Maël siger, er det en pligt at 
være Des, mens Julien fortæller, at man fra begyndelsen af le collège skal bruge De (bilag 5, linje 
16 og bilag 4, linje 15). Denne kommunikationsrelation viser noget om den pædagogiske autoritet 
og distancen mellem lærer og elev. Læreren har en autoritær rolle og en symbolsk magt i klassen 
(feltet), som eleven skal respektere. Brugen af ’De’ er dog ikke ualmindelig i det daglige franske 
sprogsamfund blandt folk, som ikke på forhånd kender hinanden.  
 
7.6.2 Uklarhed i ’Les Grands Principes’ 
De to indfødte franskmænd påpeger begge samme værdi om ’respekt for autoriten’ (bilag 5, linje 
28 og Bilag 4, linje 31-32). Igen bekræftes Bourdieus næsten 40 år gamle teori om kommunikati-
onsrelationen mellem lærer og elev. Julien uddyber dette ved at sige, at det er et system, der 
skubber eleverne ud i at kunne klare sig selv. I spørgsmålet om skolens funktion i forhold til foræl-
drenes understreger Julien også, at forholdet til autoriteter spiller en stor rolle i forhold til sam-
fundet (bilag 4, linje 42-43).  
Udover respekt for autoriteten nævner Maël to værdier mere. Den ene er beskrevet med det fran-
ske ord ’légalité’ (bilag 5, linje 28). Grundet en fejl i stavningen af ordet, kan det have to betydnin-
ger. ’La légalité’ oversættes til det danske ord ’lovlighed’. Denne oversættelse legitimeres af den 
tidligere nævnte respekt for autoriteter. Ved at indpode lovlighed i individet vil samfundet kunne 
reproducere sig selv ved at legitimere nuværende værdier i den legitime kultur. For at udvikle den 
legitime kultur til individets varige habitus udsættes individet for symbolsk vold fra den pædagogi-
ske autoritets side. Samme analyse gør sig gældende, hvis den sproglige fejl skulle vise sig at have 
en anden betydning. ’L’égalité’ oversættes til det danske ord ’lighed’ og er en del af det nationale 
slagord fra revolutionen i 1789. Denne oversættelse legitimeres af den følgende værdi om broder-
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skab (’la fraternité’). Begge disse værdier er dermed en del af den nationale identitet, som det 
franske uddannelsessystem efter sigende skulle have hentet sin inspiration fra.27
To ting er dog bemærkelsesværdige. Ingen af interviewpersonerne fremhæver ’Les Grands Princi-
pes’. Man kan selvfølgelig kun gisne om årsagen til dette. En mulighed er, at de fem store princip-
per slet ikke kan ses i det franske uddannelsessystem, som vi bemærkede det i afsnittet Ministère 
de l’Éducation Nationale som kilde. Dette bekræftes af Majas svar om, at hun intet kender til vær-
dierne i det franske skolesystem (bilag 6, linje 27). Værdierne er dermed ikke klare for en udveks-
lingsstuderende, som har gået et år i det franske lycée. En anden mulighed er, at de fem store 
principper ligger så implicitte i den franske kultur og i det franske samfund, så individet ikke opda-
ger den varige prægning, der finder sted i skolesystemet. Denne forklaring vil ud fra Bourdieus 
teori tages for gode varer, eftersom individet ikke opdager den objektive sandhed om lærerens 
autoritære rolle i dannelsen af individets habitus.  
   
 
7.6.3 Manglende selvbestemmelse – den symbolske vold i praksis 
Som det kunne ses i afsnittet Opbygningen af det franske skolesystem er der en stor procentdel af 
de franske elever, som er nødt til at gå en klasse om. Vi associerer ’le redoublement’ som en nega-
tiv del af det franske skolesystem i forbindelse med reproduktionen, da det er vores postulat, at 
eleven ved at gå en klasse om oplever et nederlag i skolesystemet. Derfor stillede vi spørgsmålene 
om, hvordan eleverne selv oplever dette (spørgsmål k-l).  
‘Généralement le redoublement est présenté à l'élève comme étant une chance d'amé-
liorer ses résultats.’  (bilag 4, linje 35-36) 
[Oversat af gruppen til: ’Generelt er det at gå om tilbudt som en mulighed for eleven til 
at forbedre sine resultater.’] 
Det interessante ved Juliens ordvalg er ordene ’une chance’.  Julien anskuer dermed ikke ’le re-
doublement’ som en straf for individet, men derimod som en mulighed for at dygtiggøre sig. Dette 
stemmer overens med hans næste svar, hvor han fortæller, at useriøse elever ikke tilbydes denne 
mulighed. Derimod stemmer det ikke overens med Maëls beskrivelse af useriøse elever (bilag 5, 
linje 33). Hans oplevelse er, at useriøse elever straffes med ekstraopgaver eller eftersidninger. 
                                                          
27 http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html , besøgt d. 1/10-09 
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Eftersidningen kan anskues som en metode til at udvide skoletiden, hvori individets habitus præ-
ges, og individet er herunder udsat for en forlængelse af den symbolske vold.  
Maël viser i en anden udtalelse, hvordan netop den symbolske vold optræder i det franske skole-
system:  
‘non je pence pas ,je pence que au contraire cela crée du stresse et des tensions ,car res-
ter 8 heures  sur une chaise a ecouter une personne sans pouvoir donner son avis c est 
pas tres enrichisant’. (bilag 5, linje 36-38) 
[Oversat af gruppen til: ’Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det i modsætning hertil skaber 
stress og spændinger, fordi man skal blive siddende på en stol i 8 timer og lytte til en per-
son uden at kunne give sin egen mening til kende. Det er ikke berigende [lærerigt]’].   
I citatet vises, hvordan den symbolske vold nærmest bliver en tvang for individet. Stress og spæn-
dinger er ifølge Maël konsekvensen af skoledagen på en fransk skole. Dette er også medvirkende 
til, at den lange skoledag ikke bidrager til øget faglighed for en elev som Maël. Han mener, at ele-
verne ikke tænker på det faglige efter skoletid. Eleverne trænger til at kunne bestemme over deres 
egen tid, aktiviteter og eventuelle fritidsjobs, hvilket er umuligt i det nuværende skolesystem (bi-
lag 5, linje 45-47). I henhold til Klafkis 15 principper svarer dette til den totale mangel på selv- og 
medbestemmelse i skoledagen. 
I modsætning hertil fremhæver Julien, at de lange dage godt kan være med til at socialisere indivi-
det, styrke sociale relationer og bidrage til øget faglighed (bilag 4, linje 42-43, linje 46 og linje 49-
52). Socialisationen af individet sker på baggrund af den autoritære kommunikationsrelation, ef-
tersom respekt for autoriteten ifølge Julien er en vigtig del af det franske samfund (bilag 4, linje 
42-43). Julien fortæller endvidere, at koncentrationen godt kan glippe om eftermiddagen. Han 
udviser dog ingen tegn på manglende selvbestemmelse, tværtimod. Dette bekræftes af hans for-
tælling om sin hobby i en klub efter skoletid, hvor onsdagen fremhæves (bilag 4, linje 20). Julien 
har oplevet selvbestemmelse ved at prioritere sport frem for religion. Han tilføjer dog i sit næst-
sidste svar, at det ville være godt at give individet mere selvbestemmelse ved begyndelsen af le 
collège, hvor individet er stort nok til at klare sig selv (bilag 4, linje 55-56). 
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7.6.4 Franske erfaringer i det danske uddannelsessystem? 
Som det er forelagt i indledningens metodeafsnit, er den komparative undersøgelse netop lavet 
med det formål at se, om det danske uddannelsessystem på nogen måde kan gøre brug af de erfa-
ringer, som franskmændene har gjort sig. Det interessante ved Maja og Maëls svar på dette 
spørgsmål (spørgsmål r) er, at de synes, at det franske skolesystem er alt for traditionelt opbygget, 
og at det er Frankrig, der bør tage ved lære af andre europæiske lande (bilag 6, linje 52 og bilag 5, 
linje 50). Julien har ikke noget bud på, om andre skolesystemer kan tage ved lære af det danske, 
men mener, at det vigtige i et skolesystems opbygning er, at kvinder både kan have børn og gøre 
karriere (bilag 4, linje 59-60).  
At interviewpersonerne på denne måde forkaster brugen af franske erfaringer i eksempelvis det 
danske undervisningssystem i oprettelsen af en obligatorisk heldagsskole viser, at der fra elever-
nes side i Frankrig er stor utilfredshed med det eksisterende skolesystem. Alligevel kan vores litte-
ratur vise, at der i hvert fald ikke er sket store ændringer i skoledagens opbygning siden 1973 (Dé-
lion, 1973, s. 80-86). Denne statiske opbygning bekræfter netop, at det er skolesystemets opgave 
at reproducere sig selv og legitimere den pædagogiske, autoritære rolle, som skolen ifølge Bour-
dieus teori spiller i det franske samfund.  
 
7.6.5 Opsamling og kritik af interviewanalysen 
Først og fremmest vil en uddybet kritik af interviewmetoden være på sin plads. Som skrevet i pro-
jektets indledning er interviewene computerbaseret og kan sammenlignes med en spørgeskema-
undersøgelse. Denne dobbelte envejskommunikation gør, at det ikke har været muligt at få uddy-
bet nogle af interviewpersonernes svar – herunder at spørge til Maëls tastefejl, som er af afgøren-
de betydning for hans opfattelse af værdierne i det franske skolesystem. Til gengæld kunne inter-
viewpersonernes svar let sammenlignes, hvilket er et vigtigt aspekt i analysen af den symbolske 
vold og brugen af de franske erfaringer i det danske uddannelsessystem. 
Det gode ved interviewpersonerne Julien og Maël er, at de kommer fra to forskellige regioner i 
landet, selvom dette nødvendigvis ikke gør interviewundersøgelsen repræsentativ. Det vidner den 
kønslige fordeling om. Dertil kommer Juliens og Maëls forskellige skriftlige niveauer, som kunne 
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tyde på, at der er tale om to vidt forskellige elevtyper. Der er både fordele og ulemper ved at bru-
ge Maja som interviewperson. Fordelene er, at hun har kendskab til begge skolesystemer, selvom 
hun ikke viser det direkte i interviewet. Dette kendskab kan dog også være en ulempe, eftersom 
hun indirekte kan sammenligne de skolesystemer uden at give udtryk for det i interviewet, hvorfor 
hun ikke har ensidigt kendskab til det franske skolesystem.  
Ud fra analysen kan det sammenfattes, at det franske skolesystem ikke anses som fejlfrit af disse 
tre elever. Indirekte nikker de genkendende til den symbolske vold, som finder sted ved kommuni-
kationsrelationen, hvor eleverne er tvunget til at tiltale læreren med ’De’. Denne prægning bydes 
velkommen af socialisationsprocessen, da samfundet ifølge interviewpersonerne har en forvent-
ning om indpodning af en autoritetstro habitus gennem opdragelsen i skolevæsnet. Denne præg-
ning kan både Julien og Maël bekræfter, men de nævner overhovedet ikke ’Les Grands Principes’. 
Vi konkluderer, at dette er tegn på, disse værdier ligger så implicitte i den franske kultur og i det 
franske samfund, så de er optaget i deres habitus. For at sætte dette i perspektiv kunne det være 
interessant at se, om danske elever i den nuværende folkeskole ville nævne ’gratis skolegang’ som 
en værdi.  
Alt i alt bekræfter de tre interviewpersoner flere gange Bourdieus teori. Dette kommer især til 
udtryk ved kommunikationsrelationen og den pædagogiske autoritet. Blandt andet Maëls beskri-
velser af spændinger og stress viser, hvordan den symbolske vold kan genere individet mentalt. 
Interviewene er – desværre – stort set for eksemplariske til at kunne kritisere Bourdieus teori her-
udfra. Derfor vil vi nu se nærmere på de totale forskelle mellem den danske og franske kultur, der 
gør, at sammenligningen kan være problematisk, ligesom der sættes spørgsmålstegn ved universa-
liteten af Bourdieus teori.  
 
7.7 Kritik af Pierre Bourdieus teori 
’Et-to! Et-to! En række toårige børn går i strækmarch mellem spisekrogen og håndvaske-
ne.’28
                                                          
28 
  
http://www.bupl.dk/internet/printudgbogu.nsf/0/5835679A2ED4221AC1256D8F0059CFE6!opendocument , besøgt 
d. 22/11-09 
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Med disse ord starter Ove Rasmussen, dansk freelance-journalist, sin beretning om valg af l’école 
maternelle til sin lille datter. Teksten var oprindeligt en artikel fra tidsskriftet Børn&Unge, men kan 
i dag findes på BUPL’s hjemmeside. Rasmussen beskriver hér, hvordan franske skolebørn fra en 
alder af to år opdrages med en disciplin, som tangerer disciplin hos børnesoldater. Rasmussen 
beretter endvidere i sin artikel om en læge, der spørger, om Rasmussens datter er blevet meldt 
ind i en skole – for lægen var da selv blevet meldt ind i en alder af 2½ år. Man behøver ikke at 
tænke længe over lægens udtalelse, førend man kan se endnu en bekræftelse af skolens selvre-
producerende og selvlegitimerende funktion. 
Denne disciplinære skoleform helt ned til toårsalderen synes fremmed for danskere, eftersom der 
gælder nogle helt andre normer og værdier inden for de danske dagtilbud. En lignende distinktion 
mellem franske og danske undervisningsværdier ses især i den måde, hvorpå fremmedsprogsun-
dervisningen i Frankrig foregår. Den afgørende forskel mellem Bourdieus undersøgelse i det fran-
ske skolesystem og den nuværende danske folkeskole ses, hvis der foretages en undersøgelse af 
den almene, symbolske kapital, som defineres som en fælles kapital for flere sociale grupper 
(Broady, 1998, s. 420). Den danske, symbolske kapital er dermed ikke den samme som den franske 
symbolske kapital. Dette ligger i forlængelse af, at Bourdieus teori er udviklet til det franske sam-
fund, som er ét overordnet felt. Det danske samfund er et andet felt, hvor hvert enkelt individ vil 
have en helt anden kulturel kapital end det franske individ. På denne måde kan man se, at Bour-
dieus teori eliminerer sig selv uden for sit eget genstandsområde, hvor 1970’ernes empiri- og sta-
tistikindsamling kunne ligge til grund for dannelsen af teorien. 
For at ty til et godt eksempel på forskellene mellem det franske og danske uddannelsessystem kan 
man se på et komparativt studium af det svenske og franske uddannelsessystem:  
’Eftersom Sverige savner et strengt hierarkiseret uddannelsessystem som det franske, er 
det vigtigt at uddannelsessociologien er opmærksom på andre dannelsesveje, hvor eli-
terne udvælges, formes, legitimeres og knytter livslange bånd.’  (Broady, 1998, s. 449)  
Ifølge citatet er det franske skolesystem langt mere hierarkiseret. Dette ses især i flere eliteskoler. 
Broady understreger endvidere, at hvis en franskmand søger ægte intellektuel kapital, er vejen 
mod eliteskolerne l’École Nationale d’Administration eller l’École Normale Superieur, som begge 
er eliteuniversiteter inden for hver deres fakultet. Den nordiske studerende er derimod selv nødt 
til at knytte bånd i og uden for universitetsverdenen for at opnå samme intellektuelle kapital. Det-
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te gør, at den nordiske studerende ikke er nær så afhængig af sin kulturelle kapital som den fran-
ske studerende er (ibid., s. 448-449).  
Ifølge en anden af Bourdieus kritikere, Berner, glemmer Bourdieu det mest essentielle i sin egen 
teori. En del af Bourdieus genstandsfelt er det kapitalistiske samfund. Berner mener, at netop 
denne samfundstype er karakteriseret ved, at socialisationen foregår under institutionaliserede 
forhold. Han siger dermed, at det netop er skoleinstitutionens opgave af opdrage individet (1977, 
s. 43). Videnssamfundet er konstant afhængig af produktionen af ny viden, som Klafki kalder sko-
lesystemets kvalificerende funktion. Bourdieu lader denne funktion helt i stikken og fokuserer kun 
på individets kulturelle kapital som altafgørende faktor for dets uddannelsesmæssige habitus.  
Et tredje kritisabelt punkt i Bourdieus teori er den måde, hvorpå han negligerer individets rolle 
som et individ, der selv er i stand til at handle. Dette ses især i de af Bourdieu opsatte barrierer i 
skolesystemet for tilegnelsen af den legitime kultur. Her ser Illeris og Ziehe individet som er selv-
stændigt individ, der skal motiveres for at lære. Formålet med Bourdieus teori er at fremhæve 
skolesystemets nærmest magiske evner inden for sociologiske selektionsprocesser, hvor både Ille-
ris, Ziehe og Klafki har et pædagogisk mål for øje i deres teorier. I Bourdieus felt glemmes individet 
som et selvstændigt individ, der har mulighed for at overvinde barrierer og blive stimuleret i læ-
ringsmiljøet.  
7.8 Delkonklusion 
I kapitlet har vi påvist, at opbygningen af det franske uddannelsessystem er statisk, og dette gør, 
at der er et behov for selvreproduktion og selvlegitimering i undervisningssituationen. Desuden er 
franske, nationale værdier tæt forbundet med skolesystemet. Kritikken af Bourdieus teori har dog 
vist, at den ifølge sine egne præmisser ikke direkte kan oversættes til det danske skolesystem, da 
der er stor forskel på det danske og franske kulturelle felt. Denne forskel kan også besværliggøre 
sammenligningen mellem skolesystemerne.  
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8. Folkeskolen, en dansk heldagsskole eller ’l’école danoise’? 
I dette kapitel diskuteres de tendenser, som er at se inden for det danske skolesystem. Først disku-
teres folkeskolens udvikling i sammenhæng med det franske skolesystem. Dernæst har vi opsat en 
teoretisk diskussion mellem Klafki og Bourdieu. Dette gøres for at finde frem til skolens primære 
funktion i nutidens samfund, så det kan konkluderes, om der er et behov i det danske samfund for 
at indføre en obligatorisk heldagsskole i Danmark, og hvilke konsekvenser det i så fald kan få. 
 
8.1 Strømninger i det danske og franske uddannelsessystem 
Efter undersøgelsen af det franske skolesystem vil det være nærliggende at tage udgangspunkt i 
denne i diskussionen for at finde ud af, om det danske skolesystem bevæger sig i retning af en 
fransk model. 
Den nuværende undervisningsform i folkeskolen ligger langt væk fra det, som de franske infor-
manter kan fortælle om eksempelvis sprogundervisningen i det franske skolesystem. Undervisnin-
gen er i det franske system koncentreret omkring lærerens autoritet i klasseværelset, hvorfor ele-
verne i høj grad skal reproducere lærerens ord frem for selv at tænke kritisk. Dette ses sjældent i 
den danske folkeskole. Danskernes problem ved sprogundervisningen er, at engelsk prioriteres i 
højere grad end tysk og fransk, hvilket siden indførelsen af den nye gymnasiereform har influeret 
på elevernes valg af studieretning.29
Den nye gymnasiereform i Frankrig viser en meget interessant udvikling i det franske skolesystem. 
Som tidligere nævnt er det meningen, at blandt andet samarbejdet mellem lærer og elev skal for-
bedres. I praksis vil dette måske komme til at betyde, at en del af lærerens pædagogiske autoritet 
forsvinder, så læreren pilles ned fra sin piedestal. Hvilke faktorer der helt præcist forårsager disse 
strømninger, har det ikke været muligt at undersøge, så dette kan vi kun gisne om. Det kan tæn-
kes, at globaliseringen og et kig mod de nordiske lande har været med til at slække på ’respekt for 
 Hvis det danske skolesystem holder fast i den nuværende 
undervisnings styrke ved samarbejde og elevernes medbestemmelse i klasselokalet, så er der lang 
vej mod den franske skoles indførelse i Danmark.  
                                                          
29 http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=19841 , besøgt d. 26/11-09 
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autoriteten’ som værdi i det franske samfund. Dermed er der ikke samme behov for, at læreren 
reproducerer denne samfundsværdi i klasselokalet. Det kan også tænkes, at man vil afprøve en ny 
læringsstil, fordi man kan se i den ’anerkendte’ PISA-undersøgelse, at den ikke skaber gode nok 
resultater og dermed har spillet fallit. Den franske, nationale identitet eksemplificeret ved ’Les 
Grands Principes’ er derimod urørlige samfundsværdier, som ikke kan udgå af det franske skolesy-
stem – eller for den sags skyld indgå i det danske – men det lader til, at undervisningsformen i det 
franske skolesystem er ved at ændre sig til at være mere samarbejdende.  
I dette er der dog et lille ’men’, eftersom man kan se samfundsstrømninger i den danske folkesko-
le, der bevæger sig i en anden retning end de hidtidige danske værdier. Det er et faktum, at den 
danske folkeskole er blevet mere resultatorienteret. Synet på faglighed som et socialiserende ele-
ment har gjort, at et evalueringsbureaukrati er kommet til at stå imellem det individuelle barn og 
læreren. ’Evalueringsværktøjer’, ’nationale tests’ og ’undervisningsevalueringer’ er blot nogle af de 
ord, der er at finde på det danske Undervisningsministeriums evalueringshjemmeside.30
Illeris påpeger, at konkurrenceparametre kan bidrage til usikkerhed og motivationsproblemer hos 
individet, som medfører øget kontrol, krav og forventninger. Dermed har læreren fået en anden 
autoritet end den, som Bourdieu fremhæver. Hos Illeris bliver læreren den skrappe bedømmer, 
som pacer individet frem for den kulturoverleverende autoritet. For at bedømme individet er der 
behov for testbaseret undervisning. Derudover risikerer man, at undervisningen kommer til at 
dreje sig om at ’bestå’ eller ’ikke bestå’ en prøve. Det vil føre til, at eleven i høj grad skal reprodu-
cere lærerens ord for at opnå den ønskede karakter. Dermed er det ikke individet som helhed med 
dets viden og kritiske sans, der bedømmes, men derimod dets evne til at besvare nogle flygtige 
spørgsmål ud fra gengivelse af autoritetens ord – altså en fransk model. 
 Evalue-
ringer og tests kan være gode til at karakterisere individets problem på kort tid.  
Det kan derfor udledes, at skolen spiller en helt anden rolle i det franske samfund end den danske 
folkeskole. Den franske skole skal overlevere den ’stolte, nationale identitet’ til individet, og derfor 
ligger der en helt anden påvirkning af individet bag undervisningen. Men tendensen er klar i det 
danske samfund: Skolen har ikke længere den samme funktion i samfundet som blot en generati-
on tilbage.  
                                                          
30 http://www.evaluering.uvm.dk/templates/velkomst_layout.jsf , besøgt d. 26/11-09 
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8.2 Skolens funktioner i dagens Danmark 
Lad os starte med Bourdieus teori for at forklare denne tendens. I 1970’ernes franske skole havde 
den pædagogiske autoritet den ubestridte magt i klasselokalet, hvilket førte til, at skolen på en og 
samme tid reproducerede en accept af sig selv som institution i samfundet og den allerede her-
skende samfundsorden. Skolens primære funktion var derfor hhv. integration af individet i sam-
fundet/kulturoverlevering og selektion i den forstand, at samfundshierarkiet opretholdtes.   
Sammenlignet med Klafkis nyere teori er det også disse funktioner, som han netop fremhæver. 
Det er skolens opgave at indlemme individet i samfundet, så skolen kan legitimere sin rolle (repro-
ducere sin rolle) gennem sin egen beståen. Den kulturoverleverende funktion er tertiær hos Klafki. 
Dette skyldes, at han anskuer den som en blanding af den kvalificerende og den integrerende 
funktion. Bourdieu ser derimod den kulturoverleverende funktion som en del af den selektive 
funktion, fordi de nationale værdier spiller så stor rolle i det franske samfund. Denne funktion bli-
ver derfor årsagen til den generelle mangel på social mobilitet. Klafki – hvis teori ikke er sociolo-
gisk inspireret, som Bourdieus er – mener, at den selektive funktion er en nødvendig funktion i det 
demokratiske samfund. Det demokratiske samfund er ifølge ham bygget op om arbejdsdeling, og 
derfor er skolen nødt til at varetage denne ved præstationsprincippet. På denne måde indlemmes 
individerne i samfundsordenen, som Bourdieu også påpeger. 
Dermed er den kvalificerende funktion overhovedet ikke primær i forhold til den integrerende og 
den selektive. I sit sociologiske øjemed går Bourdieu endda så langt, at han overhovedet ikke væg-
ter denne i sammenligning med den selektive funktion. Klafki påpeger, at den er sekundær. Derfor 
er spørgsmålet, om den kvalificerende funktion overhovedet findes, og hvis den gør, om den virke-
ligt overskygges af skolens andre funktioner, som begge teoretikere påpeger. Eftersom undervis-
ningsministeren konstant italesætter faglighed, og fagligheden også indskrevet er i notatet fra Kø-
benhavns Kommune, konkluderer vi, at den kvalificerende funktion findes. I kapitlet Folkeskolens 
opbygning og udfordringer pointerede vi, at vi lever i et videnssamfund, hvorfor viden er blevet en 
vare på højde med det menneskelige salg af arbejdskraft. Undervisningsministeren og Københavns 
Kommune lægger op til, at socialisationen opstår ved overlevering af viden, og derfor får skolens 
kvalificerende funktion et dobbeltsidet aspekt: Først og fremmest skal børnene have et godt ud-
gangspunkt for deres videre liv, hvor de selv skal producere samfundets vigtigste vare, viden. Der-
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næst skal viden integrere dem til at blive medlemmer i samfundet og skabe gensidig forståelse 
mellem kulturer og gode sproglige kompetencer.  
Desværre ses en række barrierer for den kvalificerende funktion. Disse fremhæver Illeris og Ziehe 
ved at beskrive individets motivationsproblemer. Det nutidige individ er nødt til at kunne forholde 
sig til det faglige felt og se dets direkte anvendelsesmuligheder. Dette sætter nye krav til lærerens 
rolle. Læreren er nødt til at opfinde nye læringsstile for at motivere børnene. Dette er der tids-
mæssigt plads til i en heldagsskole, hvor leg kan kombineres med læring. 
Men Klafki og Bourdieu udelader begge en af de vigtigste funktioner, når det kommer til spørgs-
målet om indførelsen af en obligatorisk heldagsskole i Danmark. Det er Olesens opbevarende 
funktion. Samfundet har i dag brug for, at både familiens mor og far er på arbejdsmarkedet, lige-
som gennemsnitsfamilien er blevet afhængig af to indtægter. Forældrene har dermed ikke samme 
tid til at tage sig af børnene. Derfor har skolen fået overdraget en socialiserende og opdragende 
funktion i forhold til tidligere. Det er vigtigt at understrege, at det er disse observationer, vi har 
gjort os, og ikke nødvendigvis sådan, som vi mener, at fordelingen mellem skole og familie bør 
være.  
Skolens vigtigste funktion i dagens samfund er derfor at integrere børnene i samfundet gennem 
overlevering af viden. Hertil kommer, at skolen i langt højere grad også er nødt til at tage sig af 
den primære socialisation, eftersom samfundet i dag ikke kan forvente, at denne finder sted i 
hjemmet. Hertil kommer, at skolen og SFO’en skal opbevare barnet i løbet af forældrenes arbejds-
dag. Ifølge heldagsskole-tankerne er det denne opbevaring, der skal tænkes i helheder. 
 
8.3 Heldagsskole: Ja – nej – hvorfor ikke? 
For at finde ud af, om der er et behov for at indføre en obligatorisk heldagsskole i Danmark, må vi 
se på, hvor godt en heldagsskole vil kunne opfylde kravene for den primære socialisation, og hvad 
politikere og pædagogiske teoretikere mener om forslaget – altså en diskussion af holdningerne 
fra kapitlet En heldagsskole som alternativ.  
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Heldagsskolen forveksles ofte med helhedsskolen. Helhedsskolen bygger på, at børnenes hverdag 
tænkes i helheder. Derfor udvides undervisningsbegrebet til at indeholde en kombination af leg og 
læring. Helhedsskolen kræver mere tid, og derfor inddrages den institutionelle frihed i den under-
visningsmæssige helhed, og dermed er ’heldagsskolen’ opstået. De to begreber er derfor synony-
me. Dette stemmer overens med statsministerens synspunkt om, at børnene på nemmere vis skal 
opleve hverdagen som en helhed og ikke opsplittet. Olesens opbevarende funktion ændres der-
med fra, at barnet kan udfolde sig i to arenaer til kun én. For at heldagsskolen overhovedet skal 
kunne opstå, er politikerne nødt til at blive enige om at sammenlægge skolesystemets og 
SFO’ernes budget og måske skyde en ekstra sum penge i heldagsskolen. Hvis de er villige til dette, 
er den økonomiske vej banet for heldagsskolen. 
Det er blevet skolens opgave at udføre den socialiserende rolle. Samfundet har overtaget opdra-
gelsen, hvilket måske kan ende ud i, at individet ensrettes til fordel for samfundet og almenvellet, 
så det ikke længere primært er forældrenes opgave at varetage børnenes socialisation, som kon-
servative Charlotte Dyremose ønsker det. Over for almenvellet og samfundet i dette står indivi-
derne, som hver og et er genetisk forskelligt. For at opnå den bedst mulige situation for almenvel-
let vil nogle individer derfor kunne mærke en symbolsk voldelig handling for at gøre brug af Bour-
dieus terminologi. Til gengæld vil individet kunne opleve hverdagen som en samlet helhed frem 
for to institutioner, hvorimellem samarbejdet kan halte. Offeret i denne sammensmeltning af are-
naer er liberaliseringen af fritiden. Forældrenes selvbestemmelse svækkes, idet de ikke blot kan 
hente barnet efter skole. Igen er det individet (og familien), der lider under, at samfundet udlicite-
rer opgaver, der traditionelt set tilhører familien. 
Selvom forældrenes selvbestemmelse svækkes, støtter 64% af de adspurgte forældre alligevel 
forslaget om at indføre obligatoriske heldagsskoler i Danmark, og de vil endda gerne betale for 
det. Vi tilslutter os Andersens og Pedersens observationer af de danske forældres forventninger til 
samfundet. Derfor er relationen mellem samfund, socialisation og forældre dobbelt. Samfundet vil 
gerne selv stå for indlemmelsen af individerne i samfundet, og forældrene forventer, at dette lig-
ger ud over deres eget ansvar.   
En løsning kunne være en kombination af det frie skolevalg og forskellige skoleformer, så individet 
selv kunne bestemme over sin egen skolegang. Dermed kan heldagsskolen placeres i socialt bela-
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stede områder på lige fod med de nuværende forsøgsheldagsskoler, som Dyremose foreslår. Den-
ne løsning kan gå hen at blive dyr i længden og kræve meget papirarbejde for at sikre, at ti års ’fol-
keskolegang’ giver samme resultat som ti års ’heldagsskolegang’. Man risikerer også, at de børn, 
som heldagsskolen kan være tiltænkt og være ideel for, fravælger denne pga. lange dage og mang-
len af en fritid, de selv kan bestemme over. Til gengæld vil individets eget valg blive sat i højsædet 
ved en sådan ordning. 
Hvis man derimod vælger en obligatorisk heldagsskole som løsning uden nogen alternativer, kan 
det, som vi ser det, ende i to scenarier. Det første er integrationen af leg og læring med værdier 
om sundhed og motion i højsædet. Dette svarer til forsøgene fra Københavns Kommune, hvor ele-
verne socialiseres til at blive idealmennesker. Det enkelte individ vil i heldagsskolen have mulighed 
for at få mere tid sammen med en voksen. Hvis tonen mellem elev og lærer er god, kan dette bi-
drage positivt som erstatning for den familiære socialisation. Generelt vil der også være mere tid 
til individet. Ved ansættelsen af undervisningsassistenterne varetages dette aspekt bedre end tid-
ligere i den nuværende folkeskole. Som både Pernille Hviid og Grethe Kragh-Müller påpeger, 
mangler der dog en del forskning på dette felt, inden man kan fastslå, om heldagsskolen vil være 
til både almenvellets og individets bedste. Det andet scenarium der kan udfoldes, hvis man ser 
nærmere på andre tendenser i folkeskolen, er en udvikling af en fransk model. Flere evalueringer, 
flere tests vil ændre forholdet mellem lærer og elev. Læreren er bedømmeren og ikke den voksne, 
der skal være en del af individets udvikling. Kombineret med en lang skoledag ville dette scenari-
um blive en dansk udgave af en fransk heldagsskole.   
Det er svært at finde et entydigt svar på netop denne problemstilling, eftersom det fra politisk side 
handler om at finde den mest effektive løsning til den billigste pris. Der må tages højde for det 
enkelte individ samtidig med, at der tages højde for samfundets fremtidige udvikling. Hvis sam-
fundsudviklingen ikke kan stoppes, er der stort behov for nye metoder at socialisere individet på 
samtidig med, at det individuelle valg beholdes.    
Derfor er det vigtigt, at man fra politisk hånd vurderer de strømninger, der er at se på nuværende 
tidspunkt inden for skolesystemet. Hvis man ønsker ’l’école danoise´, er det blot at udbrede 
strømningerne mere og sætte det sammen med en skoledag fra kl. 8 til kl. 16. Ønsker man der-
imod en blødere heldagsskole, hvor læring er en leg, skal man vende blikket mod forsøgsheldags-
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skolerne og se, om disse bliver en succes med en integration af lærerens og pædagogens arbejde. 
Men inden man træffer en overilet beslutning og fører et ad hoc-forslag ud i dagligdagen, er politi-
kerne også nødt til at definere, hvilke mål de ønsker for skolen i samfundet. Derfor er man altså 
nødt til at revidere folkeskoleloven.   
 
8.4 Delkonklusion 
Hermed har vi vist, at der kan være et behov for en obligatorisk heldagsskole i Danmark, hvis so-
cialisation, kvalifikation og integration skal gå hånd i hånd. På den anden side tages et valg fra in-
dividet, som pålægges at indrette sig i samfundet. En løsning til dette problem er at lave alternati-
ver til heldagsskolen og give forældrene total frihed til skolevalg. Hvis heldagsskolen bliver obliga-
torisk, kan det få den konsekvens at blive en dansk udgave af den franske heldagsskole – l’école 
danoise – hvis de nuværende strømninger i folkeskolen videreføres. Den obligatoriske heldagssko-
le kan dog også gå andre veje ved at bidrage til samarbejde mellem elev-forælder-lærer, som det 
kan ses i notatet fra Københavns Kommune og den nye franske gymnasiereform. Faktum er dog, at 
behovet for heldagsskolen bunder i erkendelsen af behovet for, at samfundet overtager socialisa-
tionen af individet – om man ønsker det eller ej. 
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9. Konklusion og perspektivering 
I dette kapitel konkluderer vi på undersøgelsen af behovet for heldagsskoler i Danmark. Herefter 
beskrives arbejdsprocessen, og til slut perspektiveres undersøgelsen til manglende forskning på 
feltet. 
9.1 Resultat af undersøgelsen 
Ved indledningens citat kunne vi vise, at Délion allerede i 1973 kunne fastslå, at almen dannelse 
også handler om at forme samfundets kommende producenter. Derfor er det nødvendigt, at deres 
valg, motivation og beslutninger konstant påvirkes i skolesystemet. Denne synsvinkel er økono-
misk og samfundsmæssigt præget, men er vigtig at fastholde, eftersom forslaget om heldagsskoler 
kommer fra politisk side. Dog glemmes de bløde værdier i det økonomiske spørgsmål. 
Vi fastslår på baggrund af folkeskolens pædagogiske og samfundsmæssige udfordringer, at der er 
behov for en ændring af den nuværende folkeskole. Folkeskolen lever ikke op til de krav, som Zie-
he og Illeris stiller op for at motivere individet. Ziehe viser, at individets kulturelle vaner har æn-
dret sig. Skolesystemet må følge med. Illeris mener, at videnssamfundets konkurrenceparametre i 
en tidlig alder påvirker individet, så dets motivation svækkes. Læreren er nødt til at tage højde for 
dette i undervisningen ved at finde på varierende undervisningsmetoder. Dette kan folkeskolen 
heller ikke varetage, som den er i dag. Det tredje problem er, at den primære socialisation ikke 
spiller den samme rolle, som den traditionelt set gjorde før. Olesen og Gulløv viser, at socialisatio-
nen i høj grad finder sted i institutionen – herunder skole og SFO. Denne funktion kan forbedres i 
forhold til den nuværende ordning.  
En heldagsskole kan være en løsning på disse problemer, hvis den vel at mærke lever op til de 
nedskrevne idealer om, at det lærende og pædagogiske arbejde integreres, så individet oplever 
integration mellem leg og læring. Den forlængede skoletid kan være med til at nuancere undervis-
ningsmetoderne og gøre undervisningen alsidig, så de nemmere kan motivere individet. Samtidig 
får individet mere tid sammen med læreren eller pædagogen, så der skabes faste rammer for so-
cialisationen. Med andre ord vil der være tid til, at denne skoleform kan udfylde samfundets krav 
til skolens funktioner i samfundet, som Klafki opstiller. Heldagsskolen skal derfor bygge på en an-
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erkendelse af barnets behov ved at bygge på det bedste fra daginstitutionspædagogikken og sko-
lepædagogikken.  
Hvis den obligatoriske heldagsskole ikke følger retningslinjerne om et reelt samarbejde mellem 
pædagog og lærer, så er konsekvensen ikke positiv for barnets udvikling. Hvis pædagogen kun 
bruges som en sekundær lærerinstans, der er underordnet klasseværelsets chef, læreren, så er 
samarbejdet overhovedet ikke optimalt udnyttet i forhold til individets læring og oplevelse af sko-
len. Hertil kommer, at man måske risikerer at isolere svage elever, hvis lektiehjælp ligger i de sene 
eftermiddagstimer, hvorfor de ikke kan være med i de sociale, aktive sportsaktiviteter. 
Er sidstnævnte tilfældet, kan konsekvensen af en obligatorisk heldagsskole måske være en ensret-
ning af individerne, som det ses i det franske skolesystem, og som Gulløv skriver, at samfundet 
ønsker sig selv at tage sig af børnenes opdragelse. Bourdieu påpeger, at lærerautoriteten priorite-
rer den legitime kultur. Ved en obligatorisk heldagsskole forlænges den symbolske vold og ind-
podningen, så habitusen bliver stærkere. Denne forklaring lægger sig tæt op ad Délions citat om at 
forme fremtidens borgere. Hvis dette sker i det danske skolesystem gennem de snarlige nationale 
tests, er det danske samfund godt på vej mod en fransk model med udelukkende fokus på faglig-
hed uden fokus på integrationen af leg og læring. Vi mener ikke, at dette er en optimal løsning for 
de forskelligartede individer.  
Vores tese viser sig derfor næsten at holde stik. Der er et behov for, at skolen udvikles for at skabe 
et større fagligt og socialt udbytte, men heldagsskolen er ikke nødvendigvis løsningen. Derfor er vi 
tilhængere af heldagsskoler som kommunale tilbud – altså som et alternativ frem for et led i den 
samfundsmæssige udvikling. Heldagsskolerne kan tilbydes som alternativ til den nuværende folke-
skole og til privatskoler, men ikke nødvendigvis som en videreudvikling af folkeskolen. Dette tvin-
ger forældrene til medbestemmelse og til at tage ansvar for barnets opvækst. Uden at gå i dybden 
med den økonomiske finansiering så kunne dette muliggøres på to måder. Den første måde er 
forældrebetaling, hvor forældrene betaler det samme for skolepladsen, som en plads i SFO’en ville 
have kostet. Den anden måde er ved at bruge nogle af pengene fra regeringens afbureaukratise-
ringsplaner på udvikling af skolevæsnet – herunder udviklingen af heldagsskoler.   
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9.2 Kritik af undersøgelsen 
Ved begyndelsen af projektarbejdet havde vi som skrevet i indledningen forestillet os at gøre brug 
af andre metoder og empiri. Vores forestilling om henvendelser og kilder var fra starten naiv, ef-
tersom det slet ikke er nemt at få etableret kontakter, som først antaget.  ’Eksperternes’ (herun-
der også politikernes) interesser er splittede. Vi antager, de frygter at blive kritiseret, selvom vi på 
forhånd havde lovet dem, at de kunne læse vores færdige produkt igennem inden publikationen.    
I processen har der også været en del ventetid, fordi vi ikke har vidst hvilke midler, vi har haft til 
rådighed. Det undrer os, at Undervisningsministeriet og Statsministeriet har været modvillige i at 
hjælpe os og give os klare udmeldinger fra starten – herunder at der slet ikke findes et forslag fra 
statsministerens side. Det samme gælder for vores henvendelser til uddannelsesordførere og ung-
domspartier. Derimod vil vi gerne sige tak til De Konservatives uddannelsesordfører, Charlotte 
Dyremose, skoleleder på Nørrebro Park Skole, Peter Aksten, og de tre franske informanter for at 
deltage i vores undersøgelse.    
9.3 De lange linjer 
En videre undersøgelse af behovet for heldagsskoler i Danmark kunne være at tage udgangspunkt 
i observationer på en dansk forsøgsheldagsskole og en af de nuværende folkeskoler. Ved disse 
observationer vil det være nærliggende at undersøge lærerens og pædagogens rolle i klasselokalet 
og deres samarbejde. Man kunne også afprøve forskellige læringsmetoder for at se på, om det 
enkelte individ får udbytte af integrationen af leg og læring. Dernæst er der også behov for nyere 
sociologisk forskning på feltet. Skolen skal opfylde nogle forventninger fra samfundets side, her-
under tage hånd om den socialiserende, opdragende og selektive funktion. Nyere forskning vil 
bringe lys over, hvorfor kravene til skolen er opstået og har udviklet sig siden Klafki og Bourdieus 
teorier. Ved en specifik karakterisering af problemet, vil det også være nemmere at finde en kon-
kret løsning her på. 
Vores projekt skal ses i forlængelse af den samfundsmæssige diskussion af forandringer i skole-
væsnets opbygning og funktioner. I denne diskussion er projektet et led i debatten om konkretise-
ringen af folkeskolens udfordringer. For der er ikke tvivl om, at folkeskolen er en udfordring for 
samfundet. Spørgsmålet er bare, om samfundet ikke også er folkeskolens største udfordring. 
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